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摘　要
ၾᑊΤᜑႺٙ̏ԯ̏ੀྡࣣ᎜޴ˢd̏ੀΙࣣ᎜ٙዝ̦Ч˷ೌɛਪݵdޟЇ஗ɛ፲ҙf
1864Ї1956πᚃٙ90εϋʕd̏ੀΙࣣ᎜ίج਷჆Դึٙ˕ܵɨd੽ೌՑϞe͟ࢮʿସd຾ዝ
ə૶֙ર઺ईᆓe͏਷ൻᥚৎͿdЪމڐତ˾̦ɪ̏ԯήਜ௰މࠠࠅٙତ˾ΙՏዚ࿴d௰୞஗
1949ϋˏ೯̶ٙᜊהчአf͉˖ટᚃ˙ͭʕग़˨ᇜᘲٙ̏ੀΙࣣ᎜1864-1930ϋࣣͦdஷ
ཀϗණ჆Դึϋᛡe̏ԯʮ઺˜̊ഃɓ˓༟ࣘdး̙ঐݟቡࣣᘬྼ᜗אᐵฆᇭજdમ
ஞ਄ίٙΙࣣ᎜ࡰʈഃε၇௄ࢰdί๋˜ٙಞᅂʕɓᓃᓃေйeܳಫeᒔࡡ̏ੀΙࣣ᎜1931Ї
1951ϋගٙ̈وΙՏዝ೻f
ᗫᒟοj  ̏ੀΙࣣ᎜e჆Դึ
Abstract
In contrast to the renowned Peking Pei – T’ang Library, Peking Lazarist Mission Press (or Pei T’
ang Press) has received so little attention that it almost fades into oblivion. Founded and Backed by 
the French Lazaristes in 1864, Pei T’ang Press, surviving the rejection of Christianity in the late Qing 
dynasty and the turmoil in the early Republic of China, emerged as the most influential publisher in 
the modern locality of Peking, only to be submerged by the radical changes after 1949, thus winding 
up its eventful existence of 90 years in 1956. As a follow – up to Catalogue des principaux ouvra-
ges sortis des presses des Lazaristes à Pékin de 1864 à 1930 by Joseph van den Brandt, this study 
aimes to reconstuct the printing events of Pei T’ang Press during the period of 1931 – 1951. Annales de 
la Congrégation de la Mission and Le Bulletin Catholique de Pekin are heavily drawn on and, whenever 
possible, the physical items or the microfilms are carefully consulted. Selective interviews with the sur-
ving employees of the Press also bears testimony to this important period in the history of Pei Tang Press.
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壹、	 引言
̏ੀΙࣣ᎜ɞɤϋԸʘضࠧdଫқ
׵Ϥdሓ͵वː݂ே౛݂٫הᆀၲɰf
ତίdʊ຾ܘᗭౣܓ˙ͭʕJoseph van 
den Brandtग़˨ᅠᄳɞɤϋԸ̻̏̏
ੀΙࣣ᎜˙ͭʕd1945ࣛٙːઋf
༈˖͟ɖɤʞϋԸ̻̏̏ੀΙࣣ᎜ 
L’imprimerie des Lazaristes a Pekin 
1864-1939VandenBrandt, 1939ᄣ໾
ϾԸfೌሞ݊1939ϋᒔ݊1944ϋ6˜30˚
ɞɤϋߏׂd̻̏ேί˚੒ٙ᚛፡ɨd
Ԓஈዝ̦ဉಶʕٙ჆ԴึΙࣣ᎜ᒱϞج਷ၪ
Ҏִ݁ٙߠ౻dۍɰቊ༾ഹɛࡰe຾൬eॷ
ੵٙ೵ॹfא஢˙ग़˨ίۑܤᆅࢹၾฮІᅅ
ֱٙ٧ഐගᄳɨவᇐ˖௝dШᗴ̏ੀΙࣣ᎜
ʔึΪ኷نʘ݂ᄻ˟dܝɛ͵ึা੻வɓʕ
਷ڐ˾̦ɪࠠࠅٙତ˾ΙՏዚ࿴f
˙ग़˨ٙዄːხϞ΋Ԉʘ׼d຾ዝə
1949ϋ݁ᛆһࠖeɧІ༶ਗeʮӷΥ
ᐄɓஹЕٙዝ̦᜷ᜊܝൗ1dӻ୕˲
׼౸ٙ̏ੀΙࣣ᎜̦ࣘ఻˷ೌ੽ᐏ՟d̥व
ɨዝ̦ٙຟ˪dცɓᓃᓃၳᖃeေйeˢ࿁
ܝܳಫᒔࡡf
貳、	 北堂印書館的簡史
̏ԯГʡࢫ˂˴ੀdڳ၈މ̏ੀdତ
З׵̏ԯ̹Г۬ਜГʡࢫɽ൑33໮fੰဢ
ɧɤɚϋ1693dੰဢ܎މཇᑽߚጓึ઺
ɻආւГᖹطᓹ˼ٙဳशdίެ۬ʫሮή
ഗج਷ෂ઺ɻܔ઺ੀɓהf1703ϋܔϓd
ੰဢ܎੿ᕚຬϞॆʩਝᕘʿڗᑌdնΤ
މહ˰ੀfΈၫɤɧϋ1887હ˰ੀ
ІຫʕᜨϫɹቋЇГʡࢫତѧf̏ੀІެࢗ
ቋ̈ၾʕج኷ن1883-1885Ϟ༰ٜટٙᗫ
ᑌdฉᐤ˄Χ੬ࢵج˙࠾჆Դึ઺ੀʘήጕᑶ
ɽʫd༹Ϟəቋѧٙਗᙄdݼҽᒿ௝ࠋபၾج
˙eᖯ৵઺ҒʹऒϤԫॽ࠭d1994f
̏ੀΙࣣ᎜І1864ϋϓͭʘ˚ৎdу
Ъމ̏ԯ˂˴઺̏ੀٙɓ௅ʱdٜЇ1949ϋ
Շ٫஗ࠗʱᕎf༈᎜ٙᘪͭ๕׵ەᔮɤϋ
1860ഐҼٙߵجᑌࠏʘҘdجࠏίΫ
਷ʘۃᗍʚ̏ੀདͩՇ͜Ιዚɓ̨d1864ϋ
֐ϞГ˖Ι΁d݂֛މΙࣣ᎜ጳͭʘࣛf֗
ࣈ͛˴઺Joseph Mouly C.M.؝ܝd͞ྗ
ᓴ˴઺Louis Delaplace C.M.ႩމΙՏۜ
л׵ίശෂ઺dཱུ݂ࣣج਷჆Դึᐼ௅dܝ
٫༹ݼ჆ૠɻΛHenri Maes C.M.ࡌɻ˴
ܵΙࣣ᎜ԫ֝˙ͭʕd1945fЇ1932ϋ
6˜30˚ৗ;dૠ᎜ڗʞɤ̬ϋၚːᐄܔe
ҷආdԴ̏ੀΙࣣ᎜Зΐίശ˂˴઺̈وΙ
Տዚ࿴ᔔูfᒱ̊Ιᅰͦձۜ၇ʔʿߚጓ
ึɻᐄܔٙɪऎɺʆᝄΙࣣ᎜dШෂ˰ၚ
ۜხεdνᅾ਷૑Alphonse Favier C.M.
̏ԯPeking: Historie et Description, 
1897eᑽტᚆVictor Segalen຦
Stèles, 1912e̚Ь࿀Evariste Regis 
Hucʕശ܎਷L’Empire Chinois, 
1926eᛤძeГᔛeʕ਷༷া
Souvenirs of a journey through Tartary, 
Tibet and China: during the years 1844, 1845 
and 1846, 1931eɲॱᓴAlph. Hubrecht 145
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
C.M.̏ԯjˮᛆٙ۾ᘌGrandeur 
et Suprématie de Péking, 1928ȅԯ჆Դ
ึLazarist Mission Peking̏ੀྡࣣ᎜
Г˖ഛ͉ࣣͦCatalogue of the Pei-T'ang 
Library, 1949ഃf
ૠɻΛ᎜ڗৗ;ܝd͟ҽᇲԟࡌɻ
Aymard- Bernard Duvigneau C.M.ટ΂˴ܵ
Ό᎜ԫ֝dЇ1949ϋڋ̮ᘬࡌɻ௔ᚃᕎකf
അ٫ਞϽ˙ͭʕग़˨ᇜഹٙ1697-1935
ϋίശ჆ԴึɻΐෂLes Lazaristes en 
Chine, 1697-1935VandenBrandt, 1936d
ਗ਼̏ੀΙࣣ᎜˴ࠅɛيʃෂң፽νɨj
ૠɻΛႾଣࡌɻd1854ϋ3˜23˚
͛׵ج਷౱дဧдٙԎဧࣸd1876ϋ9˜26
˚ίˋኇආɝࡌ༸৫f׵1878ϋ2˜26˚Ց
༺ɪऎdΝϋ9˜27˚ί̏ԯ೯ᗴfІ1878
ϋ3˜14˚Ї1932ϋ6˜30˚ࠋப̏ԯ჆Դึ
Ιࣣ᎜f1936ϋ2˜11˚ί̏ԯ̘˰d໣׵
ݘᙷྥήf
ҽᇲԟ̡᚝d1879ϋ7˜21˚͛׵
ج਷໋৵ʗgᅃ෦̵׻ਜٙॽᅃဧd1896ϋ
9˜20˚ί༺д౶ɝආࡌ৫d1902ϋ3˜30˚
ίԟ༁೯ᗴd1904ϋ5˜28˚ίΝήࣜ᚝f
˼ɲΝϋ9˜17˚Ց༺ɪऎdܝ΋ίϪГ؇
௅Ъෂ઺ɻd1914Ї1924ϋගڏΫج਷d 
1924Ї1929ϋ஗ሜ΂̏ԯݘᙷɽࡌ৫f1931
ϋ12˜29˚ৎdί̏ԯ֚ࢭ˾ىਜෂ઺d
1932ϋ7˜1˚ટ΂჆ԴึΙࣣ᎜᎜ڗʘᔖf
˙ͭʕႾଣࡌɻd1883ϋ9˜19˚
͛׵ˢлࣛτतሊ౷ٙ໛ࡐႴतd1901ϋ4
˜20˚ίˋኇɝආࡌ৫d1903ϋ4˜26˚ί
ԟ༁೯ᗴfΝϋ9˜9˚Ց༺ɪऎd1903ϋ
10˜16˚Ї1908ϋ6˜16˚ʘගίϪГی௅
ෂ઺d1908ϋ7˜7˚஗ሜЇ̏ԯ჆ԴึΙ
ࣣ᎜f
၍ჺӸႾଣࡌɻd1889ϋ6˜13
˚͛׵̏ԯd1909ϋ5˜27˚ίྗጳɝආࡌ
৫d1911ϋ5˜28˚ί̏ԯݘᙷ೯ᗴd12ϋ
ܝሜЇִ͍֛d1932ϋ10˜30˚ሜЇ̏ԯ჆
ԴึΙࣣ᎜f
ੵ၅ԄႾଣࡌɻd1890ϋ12˜26˚
͛׵ٜᒰ۾ጤੵ࢕୿d1910ϋ12˜24˚ί̏
ԯݘᙷɝආࡌ৫d1915ϋ10˜10˚஗ሜЇ̏
ԯ჆ԴึΙࣣ᎜f
1949ϋܝ̏ੀΙࣣ᎜ʘᜊቋdഅ٫˸મ
ஞ1950ϋආɝΙࣣ᎜ٙࡰʈெඨჼ΋͛d੻
ٝ຅ϋɽߧઋرf1949ϋܝdΙࣣ᎜੽Гʡ
ࢫ̏ੀʱᕎ̈Ըd̮ᘬग़˨஼ҭᕎකɽ௔d
ࡡпଣ၍ჺӸձੵ၅Ԅટಁ᎜ਕdܝ͟ߡ˂
᚝ग़˨˴ܵΌ᎜ԫ֝fίʮӷΥᐄۃٙᅰϋ
ගdΙࣣ᎜˸ༀࠈeࡌࣣމ˴ࠅุਕdᙅν
̏ԯྡࣣ᎜e߅ኪ৫ٙ௅ʱᔛࣣѩ̏͟ੀΙ
ࣣ᎜֛ಂၪᚐfৰəˇඎʮ઺܁ෂ̅ࠫe
໋ဂᆀᗅ̮dܘˇΙՏࣣᘬf᎜ʕ༰މ΋
ආٙ᭿ᖯႡوዚɰ஗ݟ܆dʔΎԴ͜f1956
ϋڋd̏ੀΙࣣ᎜ቊ༾ʮӷΥᐄईᆓdૅу
ҷމГ̬ΙՏᅀdጙڦʮ઺ٙϼࡰʈε஗ሜ
ᕎf1960ϋdГ̬ΙՏᅀၾГఊΙՏᅀΥԻ
މГ۬ΙՏᅀdܝɦ΋ܝҷ၈މཧ΁ΙՏᅀ
ձ̏ԯΙՏɘᅀdତމ̏ԯԯശΙՏᅀf146
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參、	北堂印書館印刷書刊的種類
̏ ੀ Ι ࣣ ᎜ ٙ ၈ ፗ Ԩ ʔ ୕ ɓ f ᐼ
᜗ϾԊdɽߧʱމ˸ɨ఻၇jહ˰ੀe
Гʡࢫ˂˴ੀΙࣣο᎜e჆ԴึΙ
ࣣο᎜ȅੀΙࣣο᎜i޴Ꮠ
ٙГ˖၈ፗɰϞהਜйdνTypographia 
LazaristarumPekinieEx typ. Lazaristarum
PekinieImprimerie des Lazaristes
PékineLazarist PressPekinge
Pei T’ang PresseDrukkerij der Lazaristen
Peip'ingfೌሞவԬʔΝ၈ፗගٙࢨମϞ
εɽdՉྼყܸΣே݊̏ԯГʡࢫ˂˴ੀΙ
ࣣ᎜f
̏ੀΙࣣ᎜̊Ιࣣᘬd݅Ϟʮ઺ᗳࣣ
ᘬdɰϞ˰ڳᗳЪۜfՉʕdဏႧʮ઺ᗳࣣ
ᘬஷ੬ேϞ̏ԯήਜ˴઺ٙ๟ኽdν؍Ꮤ
ᅃStanislas Jarlin C.M. 1905-1933eတᅃ
൪Paul Montaigne C.M. 1933-1946e͞
ঁ୸Tien Ken-Sin S.V.D. 1946-1948d˸
ʿ1931ϋʘۃٙᅾ਷૑˴઺ഃൗ2fۼ
Τ༺1938ίʕ਷ͦ፽ኪ̦ɓࣣʕ౤
Ց̻̏Гʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜ה̈ͦ፽
ʱމɚɤɧ၇dႊʊೌ੽ݟྼdʦɛɰܘᗭ
੻ٝ̏ੀΙࣣ᎜νОʱᗳ༈᎜ΙႡࣣٙ̊f
അ٫࣬ኽ1931ϋܝٙྼყઋرdྌʱމ˸ɨ
ɤ̬ᗳj
ɓe˂˴઺ਿ͉઺່
Ϥᗳࣣ̊Цኽ̏ੀΙࣣ᎜̊Ιᐼᅰʕ޴
຅ɽٙˢࠠd˲຾੬ࠠΙfՉʕ༰މ੬Ԉٙ
Ϟอ຾྅༆eࠅଣਪഈe̬୞ଫ
จeᔊԊࠅଣeɖдfϤᗳࣣᘬ
ʔසတԑ̏ԯٜ̏ᒰήਜෂ઺ٙცӋd
ᒔऒʿႆ̚eئیഃή઺ਜd༰λή᜗ତə
̏ੀΙࣣ᎜މ઺ึ؂ਕٙਿ͉֛Зf
ɚe ໋ࢯБෂձࡌɻෂଫ
ϘಂԸശෂ઺ɻٙෂଫ࠽੻ኪ٫वจd
ᙅνᖯᄿୂग़˨ෂଫJoseph- Nicolas 
Raux, Prétre de la MissionfϤ̮d̊Ι੬
Ԉ໋ٙࢯෂdν໋ɾۆ᏶лԭБྼe
໋τᅃЃБྼe໋ʞෆ˙᏶΢Бྼ
఻၇f
ɧe ˂˴઺ίശෂ઺̦eᏦࣩ
Ϥᗳࣣᘬ̦ࣘᄆ࠽ხ৷d࠽੻ܝɛˈ
ՉᗫءfՉʕϞ׼૶ෂ઺ɻࣣٙڦණdνл
ီᘨٙ辯學遺牘fϞ˙ͭʕग़˨ᇜഹٙ
1697-1935ϋίശ჆Դึɻΐෂd͉ࣣ
ᅠᄳࣛԱኽ΢઺ਜe჆Դึᐼ௅ഃዚ࿴ٙᏦ
ࣩeஷڦණdხމ̙ڦdމʦɛ޼Ӻ૶˾˸
ࠥ˂˴઺ίശෂ઺̦౤Զਿᓾ׌̦ٙࣘᇞ॰d
݂অʺᙇٙ16-20˰ߏɝശ˂˴઺ෂ઺ɻΐ
ෂ፯՟˙ग़˨ٙഹЪމࠠࠅଡ଼ϓ௅ʱf
ৰϤʘ̮dГᝄ໋઺๕ݴၾڡ
Ꮂ዗ෲήႦՇࣣɰხ࠽੻ˏɛءͦfۃ٫
াࠑə૶ੰဢɧɤɘϋ1700ۃܝЇ͏਷
ɚɤʬϋ1937ග˂˴઺ίГᝄɿӀʦ
ئ̏ਫ਼ᓿጤ۬ٙضࠧձ͟༈ӀΣʫ̮ႆ̚
ήਜෂᅧٙ฿رd຾ዝᓿᄃʘنe՟ᇕߚጓ
ึഃɓӻΐԫ΁dГᝄɿ݊˂˴઺ίʕ਷̏
௅සπٙෂ઺ਿήiܝ٫࿁׼˾˂઼܎ಝሮ147
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
ٙෂ઺ɻྥήϞ༰މ༉းٙা፽f
̬e ໋຾޼Ӻeग़ኪʿ֚઺ࡪኪਖ਼ഹ
໋ϖ৵౶Ҫ၅ࠪ৔Ցʕ਷ə෗k
Saint Thomas a-t-il porté l’évangile jusqu’en 
Chine?e˸ᒄԭࣣʕٙॢ਷ɛॆٙ
݊ʕ਷ɛ෗kLes Sinim d’Isaie seraient-
ils les ChinoisfໂჃ઺ਜ׼ᅃኪ෤ϼࢪ੬
ς່ܝ΂઺׵̏ԯႾʠɽኪdᅠࠑəɓ
֛ᅰඎٙग़ኪe֚઺ኪਖ਼ഹd͜Ъ઺ҿdՉ
ʕ௅ʱ̏͟ੀΙႡdνࡪኪ̦ᐵۨf
ʞe ຾˖e໋ဂʿෂ઺܁ෂۜ
̏ੀΙࣣ᎜ܘˇ̊Ι໋຾dה፯຾
˖εމ˚੬ႥᛘԴٙ͜ᅺ๟ᛘيd˙ک઺ʾ
Դ͜dν໋͎຾ਪᕚe֚̚ဂ຾
ᔊࠅe໋᜗ࠥ၅຾˖ഃf
ʬe ˚੬̌ሙʿ஝ᇍ
˴ࠅऒʿɧࡈʃᗳdʱй݊౷ஷ઺ʾٙ
˚੬̌ሙeࡌ༸৫ቇٙ͜஝ᇍձෂ઺΢ึٙ
஝ۆfՈ᜗ܼ̍˸ɨࣣᘬj໋઺˚ሙe
Ϙૉʈሙeᓈдeग़ࡌ৅Ԋe
޲࿀ग़ʈeึڗ஝ૢe໋߰๾໋
˜ഃf
ɖe   ʕ਷̏ԯෂ઺ਜٙϋܓ୕ࠇၾคᇜ
Ϥᗳεމஹᚃ׌̊يdνٝΤٙ̏ԯ
ʮ઺˜̊e̏ԯ֚ࢭ˾ىਜVicariat 
Apostolique de Pékinձʕ਷ձ˚͉ෂ઺
ਜLes Missions de Chine et du Japonf
Չʕ̏ԯʮ઺˜̊ٙࣛග༨ܓ௰ڗdІ
1913ϋৎ௴ٜͭՑ1948ϋ୞̊dΪՉމ̏ੀ
჆Դึ̈وd݂˸ج˖މ͍όႧԊd͞
ঁ୸΂˴઺ܝʥڭܵجႧf̏ԯʮ઺˜
̊ஷ੬މ˜̊dӊಂʫ࢙ɽߧܼ̍jᖯ
৵઺Ғऊࢹȅԯ֚ࢭ˾ىਜeʕ਷ෂ઺ऊ
ࢹe˰ޢ΢ήෂ઺ઋرe਷ʫɽԫe਷ყɽ
ԫeՉ̴ऊࢹeࣣͦഃ఻ࡈ௅ʱfί֚઺˖
௝ʘ̮d༈̊ᒔ̊೮ə஢ε޼Ӻ׌˖௝f
ʕ਷ձ˚͉ෂ઺ਜۆ˸઺ਜމଡ଼ϓ
ఊʩd஼ϋ୕ࠇ઺ੀeࡌ༸৫eग़˨e઺ʾ
ഃ༟ࣘd̙ၾɪऎࢱ࢕ිΈ઼ٟ̊Ιٙʕ
ശΌ਷઺ਕ୕ࠇ޴ʝਞ๫dᐝ༆ʕ਷˂˴
઺೯࢝ઋرf
ɞe   ႧԊ઺ҿeᗘՊeᕐႧᛘيe޼Ӻਖ਼ഹ
ऒʿٙႧ၇ܼ̍זɕႧeجႧeဏႧe
ႆ̚Ⴇe܄࢕˙Ԋeʕ਷̏˙ήਜ˙Ԋഃf
ΙႡϤᗳࣣᘬd˴ࠅ̈׵˸ɨ఻၇Ͻᅇjɓ
݊މəપਗ˂˴઺͉ɺʷd̀඲੃ቮঐ੄ቡ
ᛘזɕ˖eج˖ٙശɛग़˨dɽεᅰٙ˼ࡁ
ӚϞዚึۃֻ૕໛֥ආࡌdცࠅႧԊ઺ҿձ
̮˖ᛘيdνזɕਿᓾႧجElementa 
Grammaticae latinaeeჂɕʕശΥᓴο
Պiɚ݊Ꮝп̮ᘬෂ઺ɻᐝ༆ʕ਷˖ʷd
νቡᛘ፯ණChoix de lecturesӻΐi
ɧ݊ෂ઺ɻ࿁ဏႧeႆ̚Ⴇe܄࢕˙Ԋٙ޼
Ӻdˈ˸ഹΤဏኪ࢕඘܁ʷJos. Mullie
މ˴ࠅ˾ڌɛيdՉɛމˢлࣛ໼ग़˨d
ܝίஃᚆढतਔ˕ɽኪUtrechtੂ઺d
ဏႧ̏˙˙ԊThe Structural Principles 148
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of the Chinese Language: An Introduction To 
the Spoken Language (Northern Pekingese 
Dialect)eʕ਷ϓႧHet Chineesch 
taaleigen݊Չ˾ڌЪۜdۃ٫͵̙ൖމ
ဏႧ˙ԊήଣኪٙකʆʘЪfϤᗳਖ਼ഹᒔ
Ϟ݄੗त௹ɻഹႆ̚ႧجGrammaire 
mongole de Schmidteඈဧε౶ɹႧ˖
͉Textes oraux Ordos recueillis et publiés 
avec introdution, notes morphologiques, 
commentaire et glossairee܄࢕˙Ԋᗘ
ՊLeerbock voor het praktisch gebruik van 
het Hakka – dialectഃf
ɘe ϘಂԸശෂ઺ɻ༷াe˖ኪЪۜ
ৰəɪ˖౤Ցٙ̚Ь࿀ᛤძeГᔛe
ʕ਷༷া̮dᒔϞ൬ဧی·ਟᅃ·ۜϖዝ
ᎈাÀ propos des Voyages aventureux de 
Fernand Mendez Pintoe෥׼෤j17˰
ߏߚጓึɻٙܔጘ௫ЪYuen Ming Yuen. 
L’œuvre architecturale des anciens Jésuites au 
xviii
e siècleഃf
ɤe ̏ੀྡࣣ᎜ࣣͦʿՉ̴ͦ፽
̏ੀྡࣣ᎜Г˖ഛ͉ࣣͦމϤᗳ
௰Ո˾ڌ׌ٙЪۜൗ3f༈و͉І1939
ϋৎᇜጛdЇ1949ϋΌ௅ҁϓd౉ዣᎌग़˨
Hubert Verhaerenމ˴ࠅࠋபɛfίዲ
ԯɽኪeႾʠɽኪeݾдിਔਿږึeج਷
ɽԴeߚጓึഃ΢˙ٙᏍпɨdд؂ࠠࠠѢ
ᗭdՉ̦ࣘeኪஔᄆ࠽ʔԊϾఏf౉ዣᎌग़
˨ሞࠑə༈ࣣͦٙᇜᘲߠ౻ձཀ೻dԨʱؓ
ə̏ੀᔛࣣٙ˴ࠅʫ࢙eԸ๕dΌࣣ΍া༱
ྡࣣ4101၇5133̅f
˙ͭʕ1933ᇜᘲٙ1864Ї1930̏
ੀΙࣣ᎜ࠅͦCatalogue des principaux 
ouvrages sortis des presses des Lazaristes à Pe
́kin de 1864 à 1930d͟჆ԴึԸശෂ઺
ሔৎdᔊࠑəΙࣣ᎜ٙϓͭe೯࢝ཀ೻d፯
͜௅ʱࣣᘬࣣٙᅂ˸ͪϓᐶiࣣͦ௅ʱ˸ࣣ
̊Τܳࠪ࠯ο͎ԱϣરҏdܝϞ॰ˏd
˸ϋމၤ஼ϋা༱dШೌʫ࢙ʱᗳf΍া
፽490၇ʔΝΤ၈ࣣٙ̊dଢ଼ࠇ̊Ι857ϣf
1933ϋd༈ࣣ͟ᕧ౽Henri Vetchٙ̏ԯ
ج˖ྡࣣ᎜French Bookstore Peking೯
Бd׵̏ੀΙࣣ᎜ʘዝ̦Ϟ฽Չࠠࠅٙ˖ᘠ
ᄆ࠽f
Ϥ̮ᒔϞ਷̻ͭ̏ྡࣣ᎜᎜ᔛج˖
ࣣͦCatalogue du Fonds Français de la 
Bibliothèque Nationale de Peipingഃf
ɤɓeʕ̮຾Պ˖ኪЪۜʝᙇ
ʕج˖ʷ̈و։ࡰึ̈وəۃɧɤಂ
ج˖޼ӺÉtudes Fraçnaisesd˴ࠅ
ණʕ׵ʕجՇ਷˖ኪЪۜٙʝᙇdӊಂج˖
௅ʱ፯֛ɓЗج਷Ъ࢕dɪЇ˖ᖵూጳࣛ
ಂٙ˾ڌЪ࢕זˢഺFrançois Rabelaisd
уזЬཤɨЇ຅˾ٙ౷ኁ౶तMarcel 
Proust༈̊ேϞ፯኿ʧୗd᜗Էɪஷ੬̍
ܼʃෂeЪۜືᙇeࣣ൙iʕ˖௅ʱۆ˸̚
Պ˖ኪމ˴dˈՉ਋ࠠ་ဂdν̚་ɤɘ
࠯eௗ଀׼ٙ͞෤་eࡥ་dᒔஹ༱əߎ
ᅽྫྷٙ௅ʱ௝ືfᙇ٫˴ࠅϞಀᙂʘeੵ149
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
߰ΤeӏᘒਿeᎩ˖ᇲഃٝΤᔕᙇ࢕fৰϤ
ʘ̮d͉ᗳࣣᘬᒔϞɲॱᓴᔕᙇٙɧ਷စ
່Les Trois Royaumesج˖͉eГफ˫
Ъ࢕̋ဧᅃඤCalderon de la BarcaٙᄌЪ
ᚭ৺ٙᕁᗡVincula daemonisʕᙇ͉f
ɤɚe؇ԭ޼Ӻਖ਼ഹ
Ϙಂဏኪу͟Ըശෂ઺ɻ೯৑f૶֙
˸ࠥdဏኪ޼Ӻ٫ʊʔ҅ࠢɲෂ઺ɻᇍఖf
̏ੀΙࣣ᎜ʥ˸ϘಂߚጓึԸശ઺ɻٙഹЪ
މ˴dˈՉءࠠήଣኪഹЪdνлီᘨၾ
ʕ਷ήྡᖭႡCartographie Chinoise: A 
propos de Matthieu Riccie˥຾ءၾΙܓ
˕ԟٙ̚˾ήଣLe Choei king tchou et l’
ancienne géographie indochinoisef
ഹ Τ ဏ ኪ ࢕ e ૕ Ⴇ ኪ ࢕ ፻ ձ इ
Alexander von Stael – Holsteinהഹɓ
΅ί৻ඤϋගᙇϓ૕˖eί༸Έϋගᙇϓဏ
˖ٙᔛ˖˖ᘠOn a Tibetan text translated 
into Sanskrit under Chʼien Lung (XVIII cent.) 
and into Chinese under Tao Kuang (XIX 
cent.)eሞԙʦʔމГ˙ኪ٫הٝٙɓ
௅̏ԯوᔛ˖͚मဧOn a Peking 
edition of the Tibetan kanjur which seems to be 
unknown in the WesteНႭ໋ᝈІίമ
ᔜ૕ᗎOn Two Recent Reconstructions of 
a Sanskrit Hymn Transliterated with Chinese 
Characters in the X Century A.D.ఊБ͉ޫ
̏͟ੀΙႡf
̤ϞՇ௅ᗫ׵˚͉˖ʷࣣٙᘬj˚͉
ޯ౻Japanese tray landscapesձ˚
͉ڀ̓ٙ൥ᅄSymbolisme des fleurs au 
Japon͵᙮Ϥᗳf
ɤɧeʕجဏኪ޼Ӻה̈وي
ʕجဏኪ޼Ӻהܝҷ၈މˋኇɽኪ̏
̻ဏኪ޼Ӻה1941ϋ9˜ϓͭdՉۃԒމ
ʕج˖ʷ̈و։ࡰึfɚ኷ಂගdج਷ϓͭ
ဏኪ޼Ӻהٜٙટͦٙ݊࿁Ҥ˚৽ڧЦ̏ԯ
ʕجɽኪࣧପٙΆྡdԨίجᚆГჃ؇ኪ৫
൳یئʫe˚Нึ᎜˚͉؇ԯ̮ܔ
ͭୋɧࡈࠠࠅဏኪዚ࿴dપਗ৾ထʔۃٙج
਷ဏኪ޼Ӻf
ί޴຅ڗٙɓݬࣛග༁dʕجဏኪ޼
Ӻהٙϓͭձଡ଼ᔌઋرԨ͊஗̮ɛהᐝ༆d
ί਷ყኪஔޢɰӚϞ੻ՑᏐϞٙᗫءfٜՑ
1946ϋdίߕ਷ॶဧჅᖵஔ௹ي᎜Nelson 
- Atkins Museum of Art΂ᔖ̦ٙдژ
Laurence Sickmanਗ਼ɓ΅ဏኪה̈و
يe࢝ᚎྡ፽Τఊ੭Ϋߕ਷dʑҷᜊəவɓ
ઋرBeal, 1946f
1941ϋЇ1953ϋdʕجဏኪ޼Ӻה̈
و೯Бəɓӻΐڢ੬ࠠࠅٙဏኪഹЪdՉʕ
ʕجဏኪ޼Ӻהྡࣣ᎜᎜̊eஷᏨᓉ
̊ʕٙᅰ၇e௰ܝʬಂج˖޼Ӻൗ
4e׼˾و೥ࣣᘬ࢝ᚎึͦ፽ഃޫ͟
̏ੀΙࣣ᎜וΙfˈՉ݊Շಂʕجဏኪ޼
Ӻהྡࣣ᎜᎜̊d࿁ܝɛᐝ༆ଈ௘ࣛಂ̏
ԯήਜٙኪஔਗ࿒e޼Ӻጳሳe̊Ιࣣͦe
ሞ˖ਖ਼ഹഃ΢ࡈ˙ࠦઋرϞ฽ɽٙᏍпЪ
͜fᙅνdʕجဏኪ޼Ӻהྡࣣ᎜᎜̊
ࣣ൙ٙଉܓ͊൴ཀႾʠɽኪٙശ໼ኪ150
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қMonumenta SericadШՉϗ፽ٙᇍ
ఖჃჃ൴ཀܝ٫dމʦɛ޼Ӻ͏਷ኪஔ̦व
ɨəڢ੬̙ቦٙ༟ࣘfϾՉ̈وٙဏኪஷᏨ
஗Ⴉމၚᆽᔫᘌdఘၾዲɽˏ੻ᓉࣣ޴ˢ
ᏝdϾਖ਼ࠠဏ˾ࠅᘬdˈމ༈ᓉ̊ʘतᓃd
༐࿁׵ဏኪ޼Ӻʘɓɽ্ᘠዲԯɽኪd
1947f̏ԯ߅ኪ̈وٟe࠰ಥᎲژࣣ҅e
ၽᝄϓ˖̈وٟeɪऎ̚ᘬ̈وٟ΋ܝᅂ
ΙஷᏨᓉ̊dɰႭ׼༈ᓉࣣᄆ࠽฽৷dމ
ኪɛהڦ፠fЪމဏኪהܝಂஷᏨʈЪٙ
˴ܵ٫dюወޛίՉΫኳ˖௝ٙഐ҈ஈतจ
ชᑽ̏ੀΙࣣ᎜ٙࡰʈd၈᝔˼ࡁุਕၚ
ರdڭღəஷᏨᓉ̊ٙනл̈وюወޛd
1987f
ɤ̬eՉ̴
ೌجᓥ׵˸ɪᗳйࣣٙᘬdऒʿГ˙
ዝ̦e͏˴Փܓഃ˙ࠦfνᖯ৵ٙૐૄj
੽ᖯᅉݾՑෳ̚౶ேDe viris illustribus 
urbis Romae: a Romulo ad Augustume
໋ᏃഛึϵϋߏׂLe Triomphe de la 
Charité ou Le Centenaire de l’ Œuvre de la 
Sainte- Enfancee͏طГኪe࢕ࢬ
઺ԃਪഈഃf
ڌɓ˸၇ᗳձϋ΅މዑᐽѬᅺdɽ
ߧˀ݈̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋٙጳসᜊ
ʷfࣣ̊၇ᗳᐼࠇމ184၇d21ϋʕଢ଼ࠇ̊
Ι237ϣf
肆、	 北堂印書館的歷史地位
ʦɛ࿁̏ੀΙࣣ᎜ٙাાხʔ๟ᆽd
ᙅνГ۬ਜқʕਗ਼Ιࣣ᎜ϓͭࣛගাЪ
Έၫ̬ϋ1878̏ԯ̹Г۬ਜқᇜ
ᘲ։ࡰึd1999dၾྼყઋرΌ್ʔୌi
̏ԯ̈و̦қୋɞ፨ʕίΝɓڌࣸ
ʕʱйা༱̏ੀΙࣣ᎜ձ̏ԯГʡࢫ
˂˴ੀ჆ԴึΙࣣο᎜dۃ٫ࣣٙ̈
ϋ˾ᅺাމ1915dܝ٫ۆމ1917Ї1948̏
ԯ̈وқᇜᘲ։ࡰึᇜd1996fΪϤdν
О֛З̏ੀΙࣣ᎜ٙዝ̦ήЗձՉᅂᚤdʥ
ც੽ɓ˓༟ࣘʕరҬᇞ॰f
჆Դึίശෂ઺̦Histoire de 
la Congrégation de la Mission en Chine, 
1699-1950ʕٙՇݬ˖οމʦɛϽඎ̏ੀ
Ιࣣ᎜ٙዝ̦ᄆ࠽वɨ്ക৵༦j
຅ࣛ̏ԯʿ˂ݵேӚϞΙՏהdה
˸һމცࠅf͞˴઺ሗӋˋኇᐼึ
ڗd੻Ցəਖ਼ژ፬ଣΙՏԫุٙՇ
ЗႾଣࡌɻfૠɻΛࡌɻٝ༸əІ
ʉٙԴնܝdఱЇˋኇChamerolΙ
ࣣ᎜̘ኪ୦f
Ferreux, 1977, p.267
1900ܝdΙࣣ᎜஝ᅼᓒɽdʞɤቱ
ЗʈɛdᛟοeΙՏe৥ࣣe̍
ࣣdேӊ˚ώຣήʈЪഹfГݱ
ɛdˈՉ̮਷Դ᎜dேл̏͜ੀٙ
ΙՏ᎜dዝࣛხɮ˸ܝdГɛί̏
ԯʿ˂ݵணͭə஢εΙՏ٫d̏ੀ
ΙՏ᎜ุٙਕ೹ऊfШ̏ੀΙՏ᎜
ٙ௰ڋͦᅺd݊ෂ౮֚઺ࣣᘬdה
˸ʥᘱᚃމ΢ෂ઺ਜࣖɢf
Ferreux, 1977, p.267151
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
ڌɓc̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊Ιࣣͦ୕ࠇڌ
˂
˴
઺
ਿ
͉
઺
່
໋
ࢯ
Б
ෂ
ձ
ࡌ
ɻ
ෂ
ଫ
˂
˴
઺
ί
ശ
ෂ
઺
̦
e
Ꮶ
ࣩ
໋
຾
޼
Ӻ
e
ग़
ኪ
ʿ
֚
઺
ࡪ
ኪ
ਖ਼
ഹ
຾
˖
e
໋
ဂ
ʿ
ෂ
઺
܁
ෂ
ۜ
˚
੬
̌
ሙ
ʿ
஝
ᇍ
ʕ
਷

̏
ԯ

ෂ
઺
ਜ
ٙ
ϋ
ܓ
୕
ࠇ
ၾ
ค
ᇜ
Ⴇ
Ԋ
઺
ҿ
e
ᗘ
Պ
e
ᕐ
Ⴇ
ᛘ
ي
e
޼
Ӻ
ਖ਼
ഹ
Ϙ
ಂ
Ը
ശ
ෂ
઺
ɻ
༷
া
e
˖
ኪ
Ъ
ۜ
̏
ੀ
ྡ
ࣣ
᎜
ࣣ
ͦ
ʿ
Չ
̴
ͦ
፽
ʕ
̮
຾
Պ
˖
ኪ
Ъ
ۜ
ʝ
ᙇ
؇
ԭ
޼
Ӻ
ਖ਼
ഹ
ʕ
ج
ဏ
ኪ
޼
Ӻ
ה
̈
و
ي
Չ
̴
ᐼ
ࠇ
1931 4 2 0 0 1 0 3 6 1 0 0 0 0 1 18
1932 7 1 1 0 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 18
1933 8 4 1 0 2 4 2 2 0 1 0 0 0 1 25
1934 6 0 3 0 3 1 2 0 0 1 1 2 0 0 19
1935 3 2 1 0 2 0 3 1 1 0 1 2 0 3 19
1936 5 0 4 3 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 18
1937 2 1 1 2 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 15
1938 3 3 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12
1939 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7
1940 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 10
1941 2 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 10
1942 3 1 3 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 14
1943 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 10
1944 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 7
1945 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 6
1946 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5
1947 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 6
1948 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 6
1949 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5
1950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
1951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ᐼࠇ 33 16 24 12 13 12 6 21 3 5 3 8 15 7
ൗj  ͋Бމ΢ࡈ၇ᗳఊዹිᐼdШՉʕϞԬࣣ̊ࠠΙא੬ϋ೯Бd݂࡜ৰࠠል௅ʱdνࠅଣ
ਪഈ̊Ιཀ9ϣd̥া፽މ1၇i̏ԯʮ઺˜̊1931-1948ஹᚃ18ϋ̊ΙdШί
ϤБʕɰ̥া፽މ1၇iʱ՜͉ྡࣣஷ੬ᅺাމ1၇dν3՜͉ඈဧε౶ᗘՊʱйা፽
׵1941e1942e1944ϋdШί၇ᗳ୕ࠇʕɰ̥া፽މ1၇fϤБଢ଼̋މ185၇dШج˖޼
ӺΪҷᜊཀ̈و˙ה˸ίᗳй୕ࠇʕা፽ཀ2ϣd݂ྼყމ184၇f152
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˸ዝ̦અɮٙԯࢪΝ˖᎜Ъਞ๫dܝ
٫1873ϋணͭΙࣣஈd௪Ϟʕ˖eᖯ৵˖ད
ݺο̬ࢁձɖ̨˓ศΙՏዚdϾዝ̦Νᅵ༰
މઅɮٙԯശΙࣣ᎜׵1884ϋϓͭf͟Ϥ̙
Ԉd̏ੀΙࣣ᎜ܘ̙ঐ݊዆ࡈ̏ԯήਜ࠯࢕
ڐ˾จ່ɪٙΙՏዚ࿴f
Ϥ̮d̏ੀΙࣣ᎜ٙ೯࢝੻ू׵ૠɻΛ
ࡌɻίˋኇӍ୽ݾΙᅀChamerolٙኪ୦
຾ዝdϤʕܼ݅̍Ҧஔeண௪dһϞ၍ଣ຾
᜕ൗ5f˸ίʕ਷ڐତ˾ΙՏ̦ɪЦϞ
ࠠࠅήЗٙਠਕΙࣣ᎜މԷd༈᎜1897ϋί
ɪऎϓͭࣛಀݼࢀ๿ٹeᎩەࢸ̘˚͉Ͻ࿀
ΙՏҦஔi1913ϋᎩە׹ࠌߵجᅃෳ̬਷Ͻ
࿀ΙՏdԨஞ໌ᆄݲΙՏҦࢪf̙Ԉd̏
ੀΙࣣ᎜ʔසዝ̦અɮdϾ˲Ҧஔe၍ଣ
˙ࠦேίʕ਷ڐତ˾ΙՏ̦ɪЦϞʔׁ̙
ൖٙЗໄf
ৰϤʘ̮d̏ੀΙࣣ᎜ʔᏐ஗ɛ፲ҙᒔ
Ϟ̤ɓࠠࠅଣ͟f˙ͭʕग़˨ίɞɤϋԸ
̻̏̏ੀΙࣣ᎜ɓ˖ʕ౤Ցj
ה͜Ⴇ˖dϞʕd˚dတdႆd૕d
ᔛdجdߵdᅃd່dஃdफd˸ʿ
Ҏᖳdזɕdتᚆd̿זԅdҎЬ
ΐdાлԭdɽ֟d܄࢕d৵Ըഃd
ˍɓ၇ʘεfৰ౷ஷГ˖དο̮d̤
Ϟʕ˖དοʞࢁd˸ʿတ˖dႆ˖d
Ҏᖳ˖dҎЬΐ˖dાлԭ˖΢᜗ད
ο߰ʍ၇fЇ׵Չ˼؇˙ႧԊdνj
ʫႆ˖dᔛ˖d૕˖dɽ֟˖ഃۆत
ᛟࠪୌདοd˸کᏐ͜f
˙ͭʕd1945dࠫ129
வݬ༑޶Ч౷ஷʧୗdྼყۍ༆Ӕə
ܘεဲਪfᙅν1941e1942e1944ʱɧϋ̊
ΙϾϓٙඈဧε౶ᗘՊDictionnaire 
OrdosЗΐ˙ͭʕग़˨ڝ፽ٙج˖ࣣͦʘ
ʕfഅ٫ਅԈϤࣣྼ᜗dᅺމ̏ԯႾʠɽ
ኪ̈وd˸Ї׵Ⴉމ˙ग़˨া༱ϞႬdΎ
ϣݟྼܝ೯ତᆽމ̏ੀΙႡdϤᓃܘ࠽੻
ଉܠfႾʠɽኪ׵1931ϋ݅Ϟண݄ҁ௪Ҧ
ஔ΋ආٙΙᅰᅀdኹϞɧ̨͂οόᛟوዚ
linotypedί຅̻ࣛٙ̏ΙՏุʕ̙ፗ࠯
֡ɓܸChen, 2007dШίଈ௘ࣛಂdႾ
ʠɽኪʔ፯኿ІʉٙΙᅀdϾਗ਼Ϥࣣৄ˹ഗ
Չ̴ዚ࿴dԨڢ͟׵ॷੵ೵ॹഃᇝ݂d฽Ϟ
̙ঐ݊ႾʠΙՏ҅ೌΌࢁႆ˖d݂ᔷᜫ̏ੀ
וΙfΝᅵdவݬ࿁̏ੀהܵϞདοႧ၇ٙ
া፽ɰ̙˸༆ᙑ፻ձइᔛෂН઺૕˖޼
Ӻਖ਼ഹd඘܁ʷٙႧԊኪஃᚆႧਖ਼ഹމ
О፯኿̏ੀΙՏf
ίʕ਷ڐତ˾ΙՏ̦ɪdኹϞνϤεႧ
၇དοٙΙՏዚ࿴ྼʔεԈfᄁ௪ٙདο၇
ᗳމиژဏኪਖ਼ഹٙනл̈و౤Զə̀
ࠅڭღdϾவԬࣣᘬତίேʊϓމ΢Іჯਹ
ٙ຾ՊʘЪdڗɮ˸Ըމኪɛהл͜dЪމ
וΙ˙ٙ̏ੀΙࣣ᎜ྼ̙ၾவԬʔϟٙሞࠑ
΍Ν஗˰ɛთাf
伍、	 本研究之書目考據史料
ৰəࣣᘬྼ᜗̮d͉˖˴ࠅਞϽə჆
ԴึϋᛡAnnales de la Congrégation de 
la MissionCongrégation de la Mission, 
1930-1955e̏ԯʮ઺˜̊eɞɤ153
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
ϋԸ̻̏̏ੀΙࣣ᎜eɪ౽ᇜᙇ᎜᎜
̊ɪ౽ᇜᙇ᎜d1946-1948eʕ਷
֚઺޼Ӻϵϋࣣͦˮɿശd2008ഃ
޴ᗫ༟ࣘൗ6dவԬഹࠑٙઋر΢ʔ޴
ΝdίϤϞ̀ࠅ೹̋౤ʿj
჆Դึϋᛡ̙ٙڦܓ฽৷dШϤࣣ
፯ᇜΌଢ΢ή჆Դึʱ˕ٙ༟ࣘd౤ʿ̏ੀ
ٙ˖௝Ϟࠢf
̏ԯʮ઺˜̊І௴̊ʘ˚ৎک͟
̏ੀΙࣣ᎜̊Ιd݂̙ڦܓ฽৷fШϤ̊˴
ࠅࠦ࿁Ό਷ᇍఖ̮ٙᘬग़˨dʧୗ΢ήෂ઺
ઋرiӊಂϞอࣣʧୗٙਖ਼ژᙷͦd್Ԩڢ
הϞ̏ੀΙՏࣣͦѩঐ೮༱׵ϤfՉʕٙ४
ߎЍᄿѓࠫᒱϞࣣᘬ༟ৃdۍஷ੬ʔء׼̈
وࣛගdΪϤπί޴ཞᅰϋٙᄿѓࠫʫ࢙఻
˷ೌࢨମٙઋرf̤d஢εࣣᒱ̏͟ੀΙࣣ
᎜˾ਯdݟྼࣨ࿁ܝۍ೯ତྼމՉ˼ΙᅀΙ
БdϤ၇ઋرޟεd݂അ٫࿁̏ԯʮ઺˜
̊ٙԴ͜ɤʱᔫฐf
ɞɤϋԸ̻̏̏ੀΙࣣ᎜ٙЪ٫
މجᘬग़˨˙ͭʕdಀ΂̏ੀΙࣣ᎜ٙп
ଣdІ1908ϋ7˜17˚Ї1949ϋ̸̛ɓٜί
Ϥ؂ਕd΋ܝ຾ዝəૠɻΛձҽᇲԟՇЗΙ
ࣣ᎜᎜ڗٜٙટჯኬd݂˼ᄳٙϤᇐ˖௝ɤ
ʱ̙ቦdഅ٫఻˷Όᆵમ͜fϤ˖ϞՇࡈʕ
ᙇ͉dʱй̊Ιʕجဏኪ޼Ӻהྡࣣ᎜᎜
̊ୋɓ໮eɪ౽ᇜᙇ᎜᎜̊ୋɓ՜ୋ
ɓಂdՇࡈو͉ٙࢨйމۃ٫ڝ፽ə̏
ੀΙࣣ᎜ዝϋ̈وج˖ࣣᔊͦLivres 
Français Sortis des Presses des Lazaristes a 
Pekin 1864-1944dϾܝ٫ӚϞf
ɪ౽ᇜᙇ᎜᎜̊ɰ͉݊ɛ༰εમ
ٙ͜ਞϽࣣ͜d̊ϞɤϋԸҢ਷˂˴઺̈
وࣣᘬᐼͦୋɓ፨ɓ˖ൗ7f༈
˖া፽əІ͏਷ɚɤʬϋЇɧɤʞϋගd
Ό਷ᇍఖʫ˂˴઺ዚ࿴̈وʮ઺ࣣᘬٙɽߧ
ઋرfˢ༰ϾԊdϤ˖ٙ๟ᆽܓɓছdՉʕ
Աቦ໋͎͏ɧɤ̬ϋഃɘ၇ࣣᘬӚ
Ϟഗ̈೯Б٫ڦࢹfϤ̮d೯Б٫ᅺাމ̏
ੀࣣٙᘬdۍϞ௅ʱڢ̏ੀΙࣣ᎜ΙႡfν
ɕ࠰ڀే೨ʃ̦͏ɧɤϋeႾᏎ
ᅥᓿᄃɪ͏ɧɤɓϋՇࣣٙΙՏ٫ѩ
މ̏ԯቤ͛ΙՏ҅̏ԯГ̬ࢗژɹ؇఼ɨ
ɚ໮fΪϤd͉ɛ࿁༈ࣣٙ༟ৃਂə஼ૢ
ေйf
ˮɿശᇜഹٙʕ਷֚઺޼Ӻϵϋࣣ
ͦϗ፽ሞഹڐɓຬቱૢd଄ႊН઺e༸
઺e˂˴઺eͺ౶ᚆ઺ഃ΢ᗳ֚઺ࣣᘬͦ
፽d̙ፗɽϓʘЪf್Չ1949ϋʘۃࣣᘬ
و͉ධεϞॹ̰dʔ༉٫ޟεdϤ̮
εϣΎوࣣᘬε̥ᅺাڋو͉ᗘૢd࿁̈
وΙՏ̦ᒱϞूпdۍʥ඲஼ૢေйeˢ
࿁eݟྼf
1949ϋʘۃdৰГʡࢫ̏ੀ̮d̏ԯ
ήਜʮ઺ዚ࿴ʕ੽ԫ̈وٙᒔϞʮ઺઺ԃᑌ
Υึ̏ԯᗫ؇ֳ͠ɓ໮eႾʠɽኪeʕ
ശʮ઺ආБึᐼ္ຖஈ̏ԯ䅆ধִ͠ʬ
໮e˙᏶ੀ̏ԯҽᄿ዗ɤɞ໮eɪ౽
ᇜᙇ᎜̻̏Гτژެ۬࣬̏ݬഃfʮ઺
઺ԃᑌΥึהࣣ̈̊ஷ੬͟ෂڦࣣ҅̻̏
̏ϫɿѴѴגɤ̬໮eʮাΙࣣ᎜eቤ͛
ΙՏ҅וΙiႾʠɽኪϞІʉٙΙՏᅀiආ154
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Бึ္ຖஈۆၾෂڦࣣ҅e՘ձΙࣣ҅̏
ԯ؇׹ߡΝɤɖ໮ΥЪiϾ˙᏶ੀה̈
ࣣͦޫІ๿ஷΙՏ҅؇̬؇ɽ૽ஷߡΝ
ɧ໮iɪ౽ᇜᙇ᎜ࣣٙ̊ۆ̥͟՘ձΙ
ࣣ҅eዹͭ̈وٟ̻̏ˮִʜɽ൑e
ֱ၅̈وٟeΈശΙࣣ҅̻̏ձ̮Гی
෤ɤ̬໮̬࢕ΙᅀΥЪɪ౽ᇜᙇ᎜d
1947f݂ৰڢ຾ཀࣨྼd˸ɪ˂˴઺ዚ
࿴̈وࣣٙᘬdഅ٫ޫʔΐމ̏ੀΙࣣ᎜
ࣣͦൗ8f
陸、	 結語
Ϋᚥ̏ੀΙࣣ᎜ʘዝ̦dՉጳসᜊʷޫ
ၾତ˾ʕ਷݁طԫ΁ၡ੗ᑌᖩfࠦ࿁̮௅˰
ޢٙਗጺdΙࣣ᎜ѩਂ̈ཀጐ฽א஗ਗٙሜ
዆dᙅνһอண௪eᄣ̋ɛ˓d͵א჆౳ࡰ
ʈeၾʕجဏኪ޼ӺהܔͭڗಂΥЪᗫڷe
ᔷ˸ༀࠈࡌࣣމ˴ุd್Չ௰୞ʘഐ҅˿ɛ
ࡸᄚʔʊfҎૐϤ˖ঐ੄ѓᅌ̏ੀΙࣣ᎜መ
Зۃቁdৰəۃ˖౤ՑٙૠɻΛeҽᇲԟe
˙ͭʕe၍ჺӸeੵ၅Ԅeெඨჼeߡ˂᚝
ɖЗ̮dഅ٫הٝٙϼࡰʈ֠Ϟࠋபરوٙ
ᑡ͗ձeႻྪؒdༀࠈԓග˴΂ੵᅃʑdᛟ
οʈ৷ஹୂdΙՏԓගٙੵ˖ݒd˸ʿࠋப
ᑌᖩุਕٙˮํശf͵ᗴ૶֙˸Ը̏ԯήਜ
௰މࠠࠅٙତ˾ΙՏዚ࿴ʔึ஗ɛ፲ҙdव
ː݂ே౛݂٫͵̙ٝወՉԫf
北堂印書館1931年至1951年刊印
書目
ࣣͦɭԷj
ɓe   ̏ੀΙࣣ᎜̊Ιʕ˖ࣣ̊dഅ٫ІБ୕
ɓࣸόj
(ɓ)   ࠯БԱϣމjᇜഹ٫eतࣿ਷ᘬᅺ
ͪeࣣΤeᙇ٫eΙࣣ᎜໇Τᅺ
ᗆfৰϤʘ̮d௅ʱྡࣣܼ̍Ո
᜗̈وࣛග{{ၚᆽՑ˜΅dΙ
ᅰdɭϞϤ༟ৃഅ٫ޫң፽d˸
лܝɛf
(ɚ)   ϣɓБԱϣމj̅ᅰeᐼࠫᅰe
ˉʂf
1. ࠫᅰj໇މહ˰ੀΙႡࣣᘬ
εમ͜ෂ୕̚ᘬٙᇞༀᅵόd͍
ˀՇࠦᅺމɓࠫfϾഅ٫הᅺͪ
ٙࠫᅰމྼყࠫᅰdމҏԊࠫ
ᇁ+ͦ፽ࠫᇁ+͍˖ࠫᇁ࠱˸ɚ
੻̈ʘഐ؈f
2. ˉʂjܸࣣ঑ٙ৷ܓ࠱˸܆ࠦٙ
ᄱܓdν̥Ϟɓࡈᅰοdۆڌ׼
അ٫͊Ԉॷ͉ࡡࣣdϾ݊˸ᐵฆ
ᇭજeᇜͦӻ୕ʕࣣٙ঑৷ܓ༟
ৃމ๟ஷ੬Ϥ࠽ˢࣣᘬྼყ৷
ܓଫɽdतϤႭ׼f
(ɧ)   ΎϣɓБj๟ኽ˰ڳᗳࣣᘬӚϞ
ϤБ
(̬)   ௰ܝɓБjʫ࢙౤ࠅν؈ί1931
ϋܝεϣΎوd̥ί࠯ϣࣛᅺء
ɚe   ̏ੀΙࣣ᎜̊Ι̮˖ࣣ̊dഅ٫ІБ୕
ɓəࣸόjԱϣމᇜഹ٫eࣣΤeΙࣣ
᎜໇Τᅺᗆeࠫᅰeˉʂf
ɧe   അ٫˸ᖯ৵ᅰο࿁Ꮠɤ̬၇ᗳйdӊૢ155
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
ࣣͦ༟ৃʕ˸ુ᜗ᅺᗆfʱй݊j
Ⅰe  ˂˴઺ਿ͉઺່
Ⅱe  ໋ࢯБෂձࡌɻෂଫ
Ⅲe  ˂˴઺ίശෂ઺̦eᏦࣩ
Ⅳe  ໋຾޼Ӻeग़ኪʿ֚઺ࡪኪਖ਼ഹ
Ⅴe  ຾˖e໋ဂʿෂ઺܁ෂۜ
Ⅵe  ˚੬̌ሙʿ஝ᇍ
Ⅶe  ʕ਷̏ԯෂ઺ਜٙϋܓ୕ࠇ
ၾคᇜ
Ⅷe ႧԊ઺ҿeᗘՊeᕐႧᛘيe޼
Ӻਖ਼ഹ
Ⅸe  ϘಂԸശෂ઺ɻ༷াe˖ኪЪۜ
Ⅹe  ̏ੀྡࣣ᎜ࣣͦʿՉ̴ͦ፽
Ⅺe  ʕ̮຾Պ˖ኪЪۜʝᙇ
Ⅻe  ؇ԭ޼Ӻਖ਼ഹ
XⅢe ʕجဏኪ޼Ӻה̈وي
XⅣe Չ̴
1931年
ආ઺ࠅଣd̏ԯહ˰ੀ  Ⅰ
1̅d52ࠫd17.3Ò10ʮʱ
˴઺؍  ๟
ᑺւ઺ٙމ᎘dᑺ˂˴ٙᅃঐeᑺ̚຾
ഃ௝f
ڳԊᙆ઺dહ˰ੀ  Ⅰ
1̅d170ࠫd17.3Ò10ʮʱ
̏ԯ˴઺؍  ๟
ۃڿҏԊeᆅ་d͍˖މሞ˂˴݊
ምeሞ˂ೌٝᙂᜳ׼eሞήೌ
ٝᙂᜳ׼ഃ75ʃືf
઺ࠅҏሞdહ˰ੀ  Ⅰ
1̅d92ࠫd19.7Ò12.8ʮʱ
̏ԯ˴઺؍  ๟
ᑺࠑ˂˴ፗОeɤႪૢͦe
ڦ຾ʿߚጓԫᔴf
໋ɾۆ᏶лԭБྼ   Ⅱ
1̅d89ࠫd16ʮʱ
̻̏˴઺؍  ๟
່ɽл໋ɾۆ᏶лԭऀ઺ʃ̦f
໋͎຾ਪᕚ  Ⅴ
1̅d57ࠫd16ʮʱ
̻̏˴઺؍  ๟
༆ഈϞᗫ໋͎຾ٙਪᕚf
໋τᅃЃБྼ   Ⅱ
1̅d69ࠫd16ʮʱ
̻̏˴઺؍  ๟
˸ਪഈҖόᄳٙԴࢯτᅃΐʃෂf
Alphonse Hubrecht, Choix de lectures: di-
aloues, Péking: Imprimerie des Lazaristes, 
68 pages, 23 cm.  Ⅷ
Alphonse Hubrecht, Choix de lectures: petits 
contes, Péking: Imprimerie des Lazaristes, 
87 pages, 23 cm.  Ⅷ
Alphonse Hubrecht, Choix de lectures: narra-
tions, Péking: Imprimerie des Lazaristes, 
54 pages, 23 cm.  Ⅷ
Alphonse Hubrecht, Choix de lectures: choses 
de Chine, Péking: Imprimerie des Lazar-156
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istes, viii-48pages, 23 cm.  Ⅷ
Alphonse Hubrecht, Elementa Grammaticae 
latinae, pars tertia: Stylus, Impr. du Pé-
tang, Pékin, In-16, xii-170 pages.  Ⅷ
C. F. Lhomond, De viris illustribus urbis Ro-
mae: a Romulo ad Augustum, Peking: Im-
primerie des Lazaristes, xv-131 pages, 15 
cm.  ⅩⅣ
E. Huc, Souvenirs of a journey through Tartary, 
Tibet and China: during the years 1844, 
1845 and 1846, Peking: Lazarist Press, 
xxvi-361 et xiii-448 pages, 24 cm.  Ⅸ
Jos. Mullie, Het Chineesch taaleigen – Tweede 
deel (Linguistische Anthropoe – Biblio-
thek, Band VI), Peip’ing, Drukkerij der 
Lazaristen, gr. 8°, 607 blz, 24 cm.  Ⅷ 
Ϥࣣୋɓ௅ʱ׵1930ϋ̏ੀ̊Б
Guilloux, Compendiosum Manuale Caeremoni-
arum, Pekini: Typographia Lazaristarum, 
94 pages.  Ⅰ
Vicariat Apostolique de Pékin: état de la Mis-
sion du 1er juillet 1930 au 30 juin 1931, 
Pékin, In-4, 196 pages.  Ⅶ
Jean Marie Planchet, Les Missions de Chine et 
du Japon: neuvieme année, Impr. du Pé-
tang, Pékin, In-8, vi-782 pages, 20 cm.  Ⅶ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Peking: Im-
primerie des Lazaristes, v.18, no.209-220, 
676 pages, 24 cm.  Ⅶ 
1932年
юԽѿഹdͦᙃːᜓd̏ੀГʡࢫΙο
᎜  Ⅷ
1̅d35ࠫd22ʮʱ
ϗюԽѿٙᙆ˰˖eᖻ৸ሞe
Ξʦ኷ఙဂeᓿ઺હ਷Ⴍ4ᇐ
་˖fဏοɨϞج˖ءࠪfجဏ࿁๫ᛘ
يdԶج਷ɛኪ୦ဏႧ͜d܆ࠦᕚᙇج
˖٫: Lu-kouo-tchangf
ᎰซᘒᛡdГʡࢫ˂˴ੀΙࣣ᎜  Ⅰ
6̅d2784ࠫd20ʮʱ
̻̏˴઺؍  ๟
Όࣣ6՜dۃڿ1894ϋ5˜dே˴઺߰ጫ
ᕚ׵̏ԯહ˰ੀٙҏԊf͍˖ʫ࢙މᎰ
ซ˂˴הͭٙ΢ᅵփѶԫઋfᎰซ΢ᅵ
ٙᅃБeᎰซ̤̮̈Τ໋ٙɛБྼf
໋᜗ࠥ၅຾˖dГʡࢫ˂˴ੀΙο᎜  Ⅴ
1̅d59ࠫd20ʮʱ
ʫ࢙މ຾˖eज़཰ٙᆀᗅdʕ˖ʿο͎
ءࠪf
ࠅଣ༆ଫdહ˰ੀ჆ԴึΙο᎜ࠠΙ  Ⅰ
2̅d144ࠫ+272ࠫdྡd19.6Ò12.7ʮʱ
̏ԯ˴઺؍  ๟
Όࣣ̬՜dʱމjආ઺ࠅଣeߚጓॆ
઺eɖ΁໋ԫeɞ၌຾˖f157
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
ෂ઺Оจͣ༑dહ˰ੀࠠΙ  Ⅰ
1̅d40ࠫd19.6Ò12.7ʮʱ
ئی̏൑˴઺ૠ  ๟
͉ࣣ˸୿ᇄဏၾГ˙ෂ઺ɻʘගɓਪɓ
ഈٙ˙όᑺࠑ˂˴઺ਿ͉઺່dႧԊ༰
މஷڳf
๪ᜳ໋˜dહ˰ੀ  Ⅵ
1̅d146ࠫd17.2Ò10ʮʱ
̻̏˴઺؍  ๟
ʫўί๪ᜳ˜ٙ30˚ʫdӊ˚ᏐܠϽٙ
ਪᕚʿႥᛘٙ຾˖f
໋߰ૐ֚ࢯٙБྼ  Ⅱ
1̅d194ࠫd16ʮʱ
̻̏˴઺؍  ๟
͉ࣣމߒጫБෂf
໋઺ଣᗇ  Ⅰ
1̅d168ࠫd17Ò10ʮʱ
̏ԯ˴઺؍  ๟
ۃڿ˴઺๟ኽe໋઺ଣᗇʃ
ҏd͍˖މሞ˂˴ɚοeሞ˂˴Όঐ
ΌٝΌࣣഃ64ሞf
อ຾྅༆  Ⅰ
1̅di+106ࠫdྡd25ʮʱ
̻̏˴઺؍  ๟
ʫ࢙ܼ̍ሞߚጓਿл౶ຖࠥሖe
ሞ໋߰ጫڭҔ౶ɽeሞߚጓ፯኿
֚ࢯeሞߚጓᑺ༸eሞ࢔ߚጓ
ٙɛഃɘ၌dྡ˖Ԩ߱f
ɲॱᓴجഹdʮࣩ  Ⅷ
1̅dviii+167ࠫd22ʮʱ
Ъ٫ࡡΤAlphonse Hubrechtf͉ࣣʕج
˖࿁๫dج˖ࣣΤމPlaideurs chinoisd
ʫ࢙މ̏ԯ຅ήజॷהஹ༱ٙج৫జ
ѓdจίஷཀவԬ͛ਗࣩԷdᜫኪ୦ဏ
Ⴇٙج਷ɛᐝ༆ʕ਷ɛٙ͛ݺf
ɲॱᓴجഹdο๕d̏ԯГʡࢫ˂
˴ੀΙο᎜ΙБ   Ⅷ
1̅dviii+406ࠫd22ʮʱ
͉ࣣʕج˖࿁๫dج˖ࣣΤމEtymolo-
gie des caractères chinoisdΌࣣʱމՇ
௅΅j൚คձဏႧܳࠪतᅄʱؓf
Alphonse Hubrecht, Exempla latina, Pékin, 
Imp.du Pé-tang, Un vol. in-16, iv-108 pa-
ges.  Ⅷ
Alexander von Staël – Holstein, On a Tibetan 
text translated into Sanskrit under Chʼien 
Lung (XVIII cent.) and into Chinese under 
Tao Kuang (XIX cent.), Peiping: Lazarist 
Press, xvii-20 pages.  Ⅻ
A. Provost, Catéchisme des vérités les plus 
nécessaires: mot a mot et traduction fran-
çaise, Pékin: Imprimerie des lazaristes, 
vii-313 pages, 18 cm.  Ⅰ
Alphonse Hubrecht, Raisons de croirc, trad. 
Française, Pékin, impr. du Pétang, In-16, 
iv-88 pages.  Ⅰ158
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J. De Vienne, Compendium historiae ecclesias-
ticae ad usum clericorum sinensium 3Ę
éd, Pékin, impr. du Pé-t’ang, In-8, vi-560 
pages.  Ⅲ
Vicariat Apostolique de Pékin: état de la mis-
sion du 1er juillet 1931 au 30 juin 1932, 
Pékin, 194 pages.  Ⅶ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.19, no.221-232.  Ⅶ
1933年
ࠅଣਪᕚd჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
ɘ̅d409ࠫd16ʮʱ
̻̏˴઺؍   ๟
ɘ՜dఊ՜ϓ̅f
͞ᗳܠجഹd໋ᗴਪഈ Ⅰ
1̅di+26ࠫd15ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
Ъ٫у͞ྗᓴ˴઺Louis – Gabriel De-
laplace, C.MfࣣۃڿϞ͞ᗳܠᄳ׵
1871ϋ໋͎ʺ˂ᓼᓿ˚ٙ໋ᗴਪഈࠅ
ˏdʫϞᐼሞ໋ᗴeሞࠊᆎʘ
ᗴՇᇐf
໋઺˚ሙd̻̏჆ԴึΙο᎜  Ⅵ
1̅d520ࠫd྅d13ʮʱ
̻̏˴઺တ   ๟
͉ࣣʫ࢙ʱɪʕɨ՜ɧ௅ʱdʫ࢙ܼ̍
઺ࢯӊ˚ࡌБʘᔊࠅ຾˖f
໋Вึ஝ଫdહ˰ੀ  Ⅵ
1̅d28ࠫd14ʮʱ
̻̏˴઺တ   ๟
໋ВึӳဧᎰᖯึf˸ਪഈҖόሞ໋
Вe໋Вึʿࢸரfࣣۃڿj໋໋͎В
ึ஝ଫࠅҏdڝ֝Ⴅ຾˖f
፫༸૵ԊdГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜ɧϣࠠ
Ι  Ⅰ
1̅d37ࠫd19ʮʱ
̻̏˴઺တ   ๟
ܼ̍jሞɛϞᜳ჻dሞ˂˴̀˴઺˸઺
ɛdሞւ˂˴઺ʔ̙ޡᗭഃ14௝f
ϘૉʈሙdГʡࢫ჆ԴึΙο᎜  Ⅵ
1̅d28ࠫd14ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
͉ࣣމ˂˴઺Ϙeૉሙ຾˖dܼ̍ʞᓿ
ܰe໋໮຾eڋБ˃ʈeชᑽ຾ഃf
ɲॱᓴجഹdፎႧd̻̏Гʡࢫ჆
ԴึΙο᎜  Ⅷ
1̅d96ࠫd22ʮʱ
ʕج˖࿁๫dج˖ࣣΤމD i c t o n s 
Chinoisf
໋઺ू˰ּࣖdГʡࢫ჆ԴึΙο᎜̬
ϣࠠΙ  Ⅰ
1̅d29ࠫd19ʮʱ
̻̏˴઺တ   ๟
ܼ̍j၌қΣeඤʕѽeձ࢕ࢬഃ10௝f
ଣڛଫจഹdಃ໋ܰ᜗dГʡࢫ˂
˴ੀ჆ԴึΙο᎜  Ⅵ159
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
1̅dxiv+144ࠫd15ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
͍˖ۃڿಃܰߚጓ໋᜗ʃҏdᄳ׵
Έၫɚɤ̬ϋ1898ϋfʫ࢙މj
ɭಸ٫ޫԸҢۃeҢהၾʘᔋуҢ᜗
ɰމݺ˰ɛʘն٫ഃ31ϣಃܰdӊϣ
ಃܰޫ΋໋᜗dܝ໋͎f
ͣεီГഹd̬୞ଫจd჆ԴึΙ
ࣣ᎜  Ⅰ
1̅d122ࠫd18ʮʱ
Ъ٫ࡡΤOrtiz  Thomasf͉ࣣʫ࢙
ܼ̍jϥࡉʘႭdӷᄲкʘ
ႭdʮᄲкʘႭdήဪʘ
Ⴍd˂ੀʘႭf
Ӎςڦجഹdॆ༸ІᗇdГʡࢫ჆
ԴึΙοɧو  Ⅰ
1̅d129ࠫd18ʮʱ
Ъ٫ࡡΤEmeric de Chavagnacf͉ࣣʫʱj
׌ଣeԫ༸eჶဲˏኽe઺d΍4՜f
ҽᅉॆᇜd˂ଣԄːdГʡࢫ჆ԴึΙ
ࣣ᎜ࠠΙ   Ⅴ
1̅d68ࠫd21ʮʱ
ᆠئ໢˴઺  ๟
͉ࣣ˸ҽᅉॆ຾ੵ׼ჃᘉѓޭԱ໋઺ٙ
݂ԫdᑺࠑ˂˴ɚοٙจ່d˴࢓̥Ϟ
ɓయdːމഛెʘࡡഃ઺່f
̍ɻ௫جഹd໋ʞෆ˙᏶΢Бྼd
჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅱ
1̅d12ࠫd50ක
Ъ٫ࡡΤJean Marie PlanchetdՉɛഹࠑ
ხεd఻˷ѩމ̏ੀΙࣣ᎜̊Ιf͉ࣣ
ʫ࢙މ˙᏶ึ௴֐ɛ໋ʞෆ˙᏶΢ٙ͛
̻݂ԫf
̍ɻ௫جഹd໋ϼใРБྼdГʡ
ࢫ჆ԴึΙࣣ᎜   Ⅱ
1̅d7ࠫd15ʮʱ
͉ࣣމ˂˴઺ࢯใРʃෂdʱމ3௅ʱf
̍ɻ௫جഹd໋ڭສ֚ࢯБྼdГ
ʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅱ
1̅d10ࠫd15ʮʱ
͉ࣣމڭᖯБෂfܼ̍jڭສᗭމ໋઺
ึdڭສ஗νᅃԭɛٙಜdڭສѬဪdڭ
ສίҎᚆ਷ෂ઺dڭສίᖯ৵ߧն5ືf
ɓͦə್dГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜ࠠΙ  Ⅰ
1̅d30ࠫd15ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
͉ࣣ˸ՇɛගਪഈҖόᑺ˂˴઺ʘਿ͉
઺່f
໋ԫ຾˖ᔊࠅ   Ⅴ
1̅d39ࠫd12ʮʱ
ᑘБ໋ԫᄃόࣛהٙ͜຾˖fܼ̍jᛈ
໋˥຾˖dܝݺᓼᓿᛈ໋˥຾˖dɽᏎ
ᅥ຾˖dɳ٫ɽᏎᅥ຾˖ഃf
Jos. Mullie, Het Chineesch taaleigen – Derde 
deel (Linguistische Anthropos – Biblio-
thek, Band VII), Peip’ing, Drukkerij der 
Lazaristen, gr. 8°, 440 blz.  Ⅷ160
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Alphonse Hubrecht, Une Trappe en Chine, 
Peiping, Un vol. in-16, de xliv-142 pages. 
Illustré.  Ⅲ
Joseph van den Brandt, Catalogue des prin-
cipaux ouvrages sortis des presses des 
Lazaristes a Pékin de 1864 a 1930, Henri 
Vetch Éditeur, Pékin: Imprimerie des La-
zaristes, x-124 pages. Ⅹ
Eugène Castel, Rose de Chine: Marie – Thérèse 
Wang, 1er avril 1917 – 24 février 1932, 
Pékin, Impr. des lazaristes, viii-91 pages, 
20 cm.   Ⅱ
Quatre-vingts jours aux mains des Rouges (5 
octobre – 23 décembre 1930). Pékin, Impr. 
du Pétang, In-12 de 90 pages.  ⅩⅣ
Jean Marie Planchet, Les Missions de Chine et 
du Japon: dixième Anneé, Pékin, Impr. du 
Pétang, In-8, viii-717 pages. Nombreuses 
illustrations, 19 cm.  Ⅶ
Jean Marie Planchet, Explication du catéchisme 
de Pékin, Pékin, impr. du Pétang, 2 vol. 
in-8, 300 pages, 30Ęmille.  Ⅰ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Im-
primerie des lazaristes, v.20, no.233-244, 
661 pages.   Ⅶ
1934年
ѓ༆ਪഈdГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d21ࠫd18.5Ò12ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
༆ᙑѓ༆່֛ٙeจ່ʿЪ͜f
˾ݹ຾˖dГʡࢫ˂˴ੀ჆Դึ  Ⅴ
1̅d5ࠫd16ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
ʫўj˹໋ԫۃܝ༈ׂʘ຾˖d੎ৣ໋
ԫਪഈʘόd˹ݹʃ܀ਪഈʘόഃf
຾˖ᔊණdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅴ
1̅dvi+60ࠫd15ʮʱ
̻̏˴઺တ   ๟
Όࣣܼ̍Ꮞᅥʮ຾eӋࢸज़˖ഃ36၇຾
˖ʿज़˖dႥ൚f
͞ᗳܠجഹdౝԊࠅଣdГʡࢫ˂
˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d42ࠫd19ʮʱ
ࣣۃڿʃҏd˴઺͞ᗳܠᕚ׵ԯேહ˰
ੀd͍˖ᑺࠑ໋ݹeѓ༆e໋᜗e਺
ࣈe੎ৣഃfڝjᑗ୞ɽɛ˾ݹ஝ॉf
ࣣۃϞ໋໮຾e˂˴຾ഃ຾˖f
ᕼࠔҢГഹdɖдd̏ੀ჆ԴึΙ
ࣣ᎜  Ⅰ
4̅d΍534ࠫd26.2Ò15.3ʮʱ 
Ъ٫ࡡΤDiego de Pantojaf͉ࣣމՉ˾
ڌЪdሞࠑ༸ᅃࡌቮe܁౮ਿ˂˴઺່
ٙࡐଣࣣfᕼࠔҢίࣣʕʱйሞࠑə
д؂ɛ׌ʕɖ၇ໆెٙ˙جdԱϣމͿ161
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
ශe༆஭eѥଆeဥ׃e෦ᛧe̻Ѳe
ഄܡ7՜dӊ՜࠯΢˹ʃҏfމəሞࠑ
ІʉٙᝈᓃdᕼࠔҢˏ͜əɓԬͺ॰భ
Ԋe໋຾Պ݂f
໋᜗ਪഈdГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜   Ⅰ
1̅d19ࠫd18ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
˸ਪഈҖόᑺࠑ໋᜗݊ʡჿdОɛОࣛ
ܣᅵ̙˸ʺމ໋᜗f
͞ᗳܠجഹdึڗ஝ૢdГʡࢫ˂
˴ੀ჆ԴึΙο᎜  Ⅵ
1̅d24ࠫd15ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
ۃڿϞึڗ஝ૢʃˏd˴઺͞ᗳܠ1873
ϋᅠ׵ԯேહ˰ੀfʫ࢙މሞึڗ͉ʱ
̌Зʘ৷ɽd፯ͭึڗʘ஝dึڗ๫၍
໋઺ʮԫʘ൮ഃ6ૢfࣣܝڝj˹໋ԫ
ۃܝ༈ׂʘ຾˖f
ࠅଣਪഈdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d78ࠫdౢྡd18ʮʱ
ʫўჯݹਪഈeѓ༆ਪഈe໋᜗ਪഈe
਺ࣈਪഈ4௅ʱf
ࠅଣਪഈɽοdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙ
ࣣ᎜  Ⅰ
1̅d60ࠫdౢྡd19ʮʱ
ࣣۃڝj໋໮຾e˂˴຾e໋͎຾eڦ
຾e˂˴ɤႪe໋઺ึ̬஝eࢾໆ຾e
ڦᅃ຾eૐᅃ຾eฌᅃ຾f͍˖ܼ̍j
ჯݹਪഈeѓ༆ਪഈe໋᜗ਪഈe਺ࣈ
ਪഈe୞ෂࠅଣe੎ৣࠅଣf
ᚗኪ፲ᖓdહ˰ੀ  Ⅲ
1̅d42ࠫd20ʮʱ
໬ᅃ෤ၾлГइлီᘨઞীН઺ၾ
˂˴઺ਪᕚࣣٙڦණf
֚̚ဂ຾ᔊࠅd Pekini: Typis Lazarista-
rum  Ⅴ
1̅d45ࠫd20ʮʱ
ܼ̍ᛈ໋˥຾˖eూݺᓼᓿᛈ໋
˥຾˖eɳ٫ɽᏎᅥഃ຾˖ᆀ
ᗅdʕ˖ৣ˸ο͎ءࠪdϤ͉މ༈ࣣٙ
ୋɤوf
Catalogue du Fonds Français de la Bibliothè-
que Nationale de Peiping (par ordre d’
auteurs). Peiping, Un vol. in-8, de iv-192 
pages. Impression en deux colones.  Ⅹ
A. Duvigneau, L’Expension nestorienne en 
Chine d’après Marco Polo, Peiping, Un 
vol. in-8, de viii-90 pages. Illustrations.  Ⅲ
Alexander von Staël – Holstein, On a Peking 
edition of the Tibetan kanjur which seems 
to be unknown in the West, Peking: Lazar-
ist Press, 20 pages, illus. 28 cm.  Ⅻ
Alexander von Staël – Holstein, On Two Re-
cent Reconstructions of a Sanskrit Hymn 
Transliterated with Chinese Characters 
in the X Century A.D., Peking: Lazarist 
Press, 38 pages, illus. 25 cm.  Ⅻ162
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Alphonse Hubrecht, Les Trois Royaumes, Pé-
kin: Pétang, In-16 de vii-171 pages.  Ⅺ
A. Morelli, Notes d’Histoire sur le Vicariat de 
Tchentingfu (1858 – 1933), Peiping, Un 
vol. in-8, de 258 pages. Illustré.  Ⅲ
Vicariat Apostolique de Pékin: état de la Mis-
sion du 1 juillet 1933 au 30 juin 1934, 
Pekin, In-4 de 200 pages.  Ⅶ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.21, no.245-256, 688 
pages, 24 cm.   Ⅶ
1935
߰๾ီဧ᏶ԭဧ֗ഹd໋༩ഛʈdГʡ
ࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅴ
1̅d40ࠫdౢྡd15ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
ʫ࢙މᎰซߚጓ߮ᗭБܰ߮༩ʘഛ
ʈfࣣۃϞ๟ኽʿߚጓաᗭ໋༩ഛʈ
ʃˏഃf
৷ɓқจഹd͏طГኪdГʡࢫ˂
˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜  ⅩⅣ
1̅d80ࠫd19.8Ò12.8ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
Ъ٫ࡡΤVagnoni Alphonsedߚጓึ່
ɽлԸശෂ઺ɻdڋࣛ՟Τˮᔮഠf੽
˂˴઺ԉܓሞࠑГ˙͏˴Փܓdʱމɪ
ɨՇ՜f
ॆ၅ᆠီॆɾෂdГʡࢫ˂˴ੀ჆Դึ  Ⅱ
1̅d4+69ࠫd྅d19Ò13ʮʱ
່ɽл໋ɾLa Bienheureuse Gemma 
Galgani 1878-1903̻͛ෂাf
̋ဧᅃ࿲Гഹdᚭ৺ٙᕁᗡdГʡ
ࢫ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅺ
1̅di+78ࠫdڿ྅d21Ò13.5ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
ࣣΤࡡ˖Vincula daemonisdГफ˫ɤɖ
˰ߏᄌЪ࢕Calderon de la Barcaٙ˾ڌ
Ъۜd͟຅ࣛታശٙГफ˫ʮԴ౤จ̈
وϤࣣf
໋͎ٓု຾dГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙο
᎜  Ⅴ
1̅d18ࠫd14Ò10.5ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
͉ࣣމ໋͎ٓု຾15၌༆Ⴍdʱйމᛇ
ః5၌e೨߮5၌e࿲၅5၌f
໋ၱჂဧෂdᅉ߰๾ᙇdГʡࢫ˂˴ੀ
჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅱ
1̅dvi+424ࠫdౢྡd21Ò12ʮʱ
܁ʷִ˴઺೻  ๟
˂˴઺ᛙ˰˴ึdၱჂဧ່ɽлɛ
ෂাd՜࠯ϞˏԊf
ࠅଣਪഈdГʡࢫ˂˴ੀᚏԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d78ࠫdౢྡd19ʮʱ
໋᜗ਪഈd̻̏Гʡࢫ˂˴ੀ  Ⅰ
1̅d19ࠫd19Ò12.5ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟163
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਺ࣈਪഈdГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d12ࠫd19Ò12.5ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
˂˴઺ࠅଣਪഈٙɓ၇dᑺሞ˂˴໋ग़
ٙ༸ଣf
Isaak Jakob Schmidt, Grammaire mongole 
de Schmidt, Traduite de l’allemand en 
1845(I. Partie francaise; II. partie mon-
gole), Editée par Mgr Schotte Vic. Ap. de 
Nighia. Peiping, Deux vo. in-8, de vi-74 et 
ii-48 pages, 25Ò16cm.  Ⅷ
M. Médard, Le Choei king tchou et l’ancienne 
géographie indochinoise, Introdction aux 
notes de A. J. H. Charignon. Peiping, Un 
vol. in-8, de viii-90 pages, Un portrait, 
trois cartes.  Ⅻ
M. Médard, À propos des Voyages aventureux 
de Fernand Mendez Pinto / notes de A.J.H. 
Charignon; recueillies et complétées, Pé-
kin: Imprimerie des Lazaristes, xvii-417 
pages, ill., maps, 26Ò16.5cm.  Ⅸ
A. Duvigneau, Cartographie Chinoise: a propos 
de Matthieu Ricci, Peiping: Imprimerie des 
lazaristes, 30 pages, maps, 24 cm.  Ⅻ
A. Duvigneau, Calendario Vincenziano, Pei-
ping: Imprimerie des lazaristes. ⅩⅣ
A. Duvigneau, Almanacco, Peiping: Imprimerie 
des lazaristes, 80 pages.  ⅩⅣ
Etat des sujets reçus dans la Congrégation de la 
Mission dans cette maison du Saint – Sau-
veur de Péking, plus tard de Mongolie, Si 
Ouan, et ensuite de (illisible) et seulement 
de la province de Pékin, 1851. Reproduc-
tion de l’original par la photolithographie. 
Pékin.  Ⅲ
Vicariat Apostolique de Pékin: état de la Mis-
sion du 1er juillet 1934 au 30 juin 1935. 
Péking. In-4, 208 pages.  Ⅶ
Jean Marie Planchet, Les Missions de Chine: 
onzième année (1933 – 1934), Peiping, 
Imp. du Pétang, xv-735 pages, 21cm.  Ⅶ 
ϤࣣࡡΤމLes missions de Chine et du 
Japonʕ਷ձ˚͉ෂ઺ਜd̍
˰௫ᇜഹd׵1916ϋৎක֐೯Бd˟
׵1942ϋ̈وٙୋ16ಂdୋ11ಂৎҷΤ
މLes missions de Chineʕ਷ෂ઺
ਜf࣬ኽCongrégation de la Mission 
Archives Historiques – Ouvrages Écrits 
par des Prêtres de la Mission ձஃᚆഺ཭
Leiden Universtiryɽኪ᎜ᔛ༟ৃˢ
࿁ܝᆽႩdІ12ಂ1936ϋوৎҷ
ίɪऎΙՏf̀඲ܸ̈ٙ݊dOuvrages 
Écrits par des Prêtres de la Missionʕٙ
া༱Ԩڢഒ࿁๟ᆽdᙅνdഅ٫הᔛٙ
ʕ਷ෂ઺ਜ1942ϋو׼ͪ༈ಂ
ڢ჆ԴึᏦࣩʕা፽ٙୋ15ಂdϾ݊ୋ
16ಂf164
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ10՜ ୋ2ಂc101.12
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.22, no.257-268, 676 
pages.  Ⅶ
1936年
͞ᗳ౶جഹd໋߰๾໋˜dГʡࢫ
˂˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅵ
1̅dvi+152ࠫd19ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
ԱϣމࠠΙ߰๾໋˜̽Ԋ{{̏
ԯ˴઺ே߰ጫᕚ׵Έၫɚɤɓϋྗ̻
˜1895ϋ12˜eࡡҏ{{˴઺
ᗳ౶͞1872ϋመ໋ᓼᓿ˚ᕚ׵̏ԯહ˰
ੀd͍˖௅ʱᑺ໋߰๾໋˜ɧɤɓ˚༁
Ꮠซʘԫf
፭˴໋ᇍdГʡࢫ˂˴઺ੀ჆ԴึΙࣣ
᎜  Ⅰ
1̅dxviii+260ࠫd18ʮʱ
ʫўމሞᑹҵІ՚eሞॆྼ༸ଣeሞ፬
ԫٙ׼౽eሞ޶໋ࣣഃ37௝f
ჂɕʕശΥᓴοՊdГʡࢫ˂˴઺჆Դ
ึΙο᎜ɧو  Ⅷ
1̅dviii+778ࠫd26ʮʱ
௰ڋᇜ٫J. A. Gonsalves, ͉ࣣމזɕ
ႧeဏႧοՊdࡡ౤ΤމLexicon mag-
num latino – sinicumf
ɓͦə್d̏ԯjГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d30ࠫd15ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
ࠅଣਪഈɽοdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙ
ࣣ᎜  Ⅰ
1̅d60ࠫdౢྡd19ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
ࠅଣਪഈdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d84ࠫd19ʮʱ
ࣣۃϞ໋໮຾e˂˴຾eڦ຾ഃ຾˖f
ෂ઺ОจdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜
ࠠΙ  Ⅰ
1̅d40ࠫd21Ò13ʮʱ
ئیሊሾִ˴઺ૠ  ๟
༰ʘ1932ϋو͉dϤو͉ίഐ҈ஈᄣ૴
əຬيॆࡡeॆ༸Іᗇഃɤʬ
͉પᑥࣣͦٙᕚΤf
Maurice Adam, Yuen Ming Yuen, l’œuvre ar-
chitecturale des anciens Jésuites au xviii
e 
siècle, Peiping, Un vol. de xii-44 pages et 
36 planches, 30Ò21cm, avec de nombreux 
plans et dessins, un essal de perspective en 
trois couleurs d’apèrs un dessin chinois.  Ⅸ
Louis Kervijin, La bénédiction sacerdotale. 
Etude scripturaire, liturgique et pastorale, 
sur le pouvoir de la bénédiction dans l’
Eglise, Peiping, Un vol. in-16, de vi-208 
pages, 21Ò14cm.   Ⅳ
Dr Rudolf Löventhal, La presse catholique 
en Chine, Peiping, Un vol. in-8, de 48 
pages.  Ⅶ165
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Joseph Van de Brandt, Les Lazaristes en Chine, 
1697 – 1935. Notes biographiques re-
cueillies et mises à jour, Peiping, Un. vol. 
in-8, viii-321 pages, 25Ò16.5cm.  Ⅲ
Joseph Van de Brandt, Les événements du Kiang 
– si. La mort de M. Antoine Canduglia, 
missionnaire lazariste (juin – septembre 
1907), Peiping, imprimerie des Lazaristes, 
16 pages.  Ⅲ
A. Duvigneau, Saint Thomas a – t – il porté l’
évangile jusqu’en Chine ? Peiping, Un 
vol. in-8, de 65 pages.  Ⅳ
A. Duvigneau, Les Sinim d’Isaie seraient – ils 
les Chinois? Péping, Un vol. in-16, de 
viii-65 pages.  Ⅳ
H. Bernard, Ricciana, mélanges historiques, 
Peiping, Un vol. in-8, de iv-64 pages.  Ⅲ
Seminarium regionale (chala): Quaestiones de 
ordinibus, Peiping: Typis Lazaristarum, 39 
pages, 19 cm.  Ⅲ
Vicariat Apostoique de Pékin: état de la Mis-
smin du ler juillet 1935 au 30 juin 1936, 
Péking, In-4, 208 pages.  Ⅶ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.23, no.269-280, 696 
pages.  Ⅶ
1937年
̻̏Гʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึᇜdჂɕʕശΥ
ᓴοՊdГʡࢫ˂˴઺჆ԴึΙο᎜
ʬو   Ⅷ
1̅dviii+446ࠫd21.5Ò14ʮʱ
זɕႧeဏႧοՊdࡡᕚΤމLexicon 
manuale latino – Sinicumf
ᔊԊࠅଣdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d45ࠫdྡd18ʮʱ
̻̏˴઺တ   ๟
ʫ࢙މ઺ଣਪഈdܼ̍jආ઺ࠅଣdႪ
նࠅଣd໋ԫࠅଣd߁ᖠࠅଣfܝڝ
໋໮຾e˂˴຾e໋͎຾eڦ຾e˂
˴ɤႪe໋઺ึ̬஝eࢾໆ຾eڦᅃ
຾eૐᅃ຾eฌᅃ຾f
ᖯඩᇅจഹdᓈдdᒵථeᒵᎌ
ቡe೻Ғ๿ᆗdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙ
ࣣ᎜ࠠΙ   Ⅵ
1̅diii+99ࠫd19Ò13ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
Ъ٫ࡡΤJacques Rhodߚጓึ່ɽлෂ
઺ɻfۃڿᓈдˏdᖯඩᇅਫ਼၄ϋ
ගЪd͍˖މ˂˴઺ࢯίӊϋ̬ɤ˂ٙ
܆ᓈ˚הᏐςٙ஝ۆf
රЬສᇜd໋઺ଣᗇdГʡࢫ˂˴઺ੀ
჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d98ࠫd19ʮʱ
ʫўj˂˴ɚοО༆d˂ήຬي̥Ϟɓࡈ
˂˴e̬ࣣʞ຾ʫ͊Ϟ˂˴ʘΤഃ67ᇐf166
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ10՜ ୋ2ಂc101.12
ю॰၅ڶഹdശႧɝژdࠔ๿ᅃ
ᙇdГʡࢫΙՏה   Ⅷ
1̅d353ࠫd19.7Ò14ʮʱ
ю॰၅S. N. Usoffࣛމ۞ဧᏵج݁
ɽኪпଣ઺બdϤࣣࡡމڶ˖઺ҿd΍
̬̅fୋɓ՜ʫ࢙ܼ̍Ҧ̷eࠨˤܳ
ࠪe25ᑺሙ˖e16ϣል୦୦ᕚdʿ॰ˏ
ձᑊሜڌfߵ˖͉ʱމՇ՜dତ̥ঐᆽ
֛ୋɓ՜މ̏ੀΙႡdୋɚ՜༉୚༟ৃ
ೌ੽ᐏ՟d݂ΐɝဲЧ௅ʱf
Antoine Mostaert, Textes oraux Ordos recueillis 
et publiés avec introdution, notes morphol 
ogiques, commentaire et glossaire, Pei-
ping, Un vol. in-4, de lxx-768 pages, 28Ò
23cm.  Ⅷ
A. B. Duvigneau, Théodoric Pedrini, Prêtre de 
la Mission, Protonotaire Apostolique, Mu-
sicien de la Cour impérial (1670 – 1746), 
Peiping, Un vol. in-16, de iv-59 pages.  Ⅱ
P. Bornet, Anciennes Missions et Anciens Mis-
sionnaires. Notes sur l’ évangélisation 
du Tche – li et de la Tartarie aux XVII
e et 
XVIII
e siècles et Notes sur l’origine de 
quelques chrétientés du Tche – li et la Tar-
tarie aux XVII
e et XVIII
e siècles, Pékin, 
Un vol. in-16, de vi-168 pages.   Ⅲ
Alfred Koehn, Japanese tray landscapes, Pe-
king, Lotus Court Publications, 52 pages, 
illus, 27Ò19cm.  Ⅻ
Jos. Mullie, The Structural Principles of the 
Chinese Language: An Introduction To the 
Spoken Language (Northern Pekingese 
Dialect), Vols. II and III, Translated from 
the Flemish by A. Omer Versichel. Col-
lection Internationale de Monographies 
Linguistiques– Anthropos – Tome V & VI. 
Pei-p’ing: Pei-t’ing Lazarist Press, 696 
pages, 10Ò7cm.  Ⅷ
R. J. Flament, Aditus ad studium sacrae scriptu-
rae: historia filiorum israel inserta, Pe-
kini: Typographia Lazaristarum, viii-437 
pages, 23cm.  Ⅳ
Elementa prosodiae latinae et carmina selecta 
e diversis auctoribus: ad usum seminario-
rum, Altera editio, Pekini: Typis Lazarista-
rum, vi-73pages, 19Ò13cm.  Ⅴ
Studium Quotidianum De Imitatione Christi, ab 
Ill. et Exc. Fr. Cœlestino Ybanez, O. F. M., 
concinnatum et Missionali Clero in Sinis 
dedicatum. Imprimerte des Lazaristes, au 
Pei-t’ang, Pei-Peing, In-32 de xviii-143 
pages.  Ⅳ 
Vicariat Apostolique de Pékin: état de la Mis-
sion du 1er juillt 1936 au 30 juin 1937, 
208 pages, 28.5Ò22.5cm.  Ⅶ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.24, no.281-292, 688 
pages.  Ⅶ167
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1938年
ࠅଣਪഈdГʡࢫ˂˴ੀᚏԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅dౢྡd19ʮʱ
Ңڦ˂˴dГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜ࠠΙ  Ⅰ
1̅d122ࠫd18ʮʱ
ʫʱ9௝d˸ਪഈҖόሞႭϞ˂ήຬي
̀Ϟ˂˴d˂˴݊͑πٙdɛɛேᏐ຅
޴ڦ˂˴f
˂ହඤಭd঺Ҏ֗ᙇdГʡࢫ˂˴ੀᚏ
ԴึΙο᎜  Ⅰ
1̅dxii+111ࠫdྡd19Ò13ʮʱ
ܼ̍ɽࢸሮeϞจྼБɘࡈජ˜࠯ᓼᓿ
ʬٙ఻ࡈชซeࢷڎߚጓ໋ːЪ˴׵࢕
ࢬνОᑺ༆ഃ4௝f
໤̡᚝ᅠdഛׂٓု຾جd̻̏̏ੀΙ
ࣣ᎜  Ⅴ
1̅d48ࠫd15Ò10ʮʱ
ʧୗႥᛘٓု຾ٙܦ຅˙جf
A. Duvigneau, Les Sinim d’Isaie seraient – 
ils les Chinois? Pékin. Un vol. in-16, de 
viii-70 pages.  Ⅳ
A. Duvigneau, Prêtre Jean: légende ou histoi-
re? Pékin: Imprimerie des Lazaristes, 76 
pages, ill., 24 cm.  Ⅳ
A. Duvigneau, Frere Charles Paris, Pékin, 12 pages.  Ⅱ
Joseph Van den Brandt, Mgr Pires Pereira, Pé-
kin, 13 pages.  Ⅱ
Verba extranea in Vulgata latina, Pekin: Impri-
merie des Lazaristes, au Pei-t’ang, Petit 
vol. de iv-75 pages, en forme de lexique. 
18Ò11cm.  Ⅳ
Hachiti, Victor Dagouassat, prétre de la mis-
sion, lieutenant d’artillerie 1886 – 1917, 
Pékin: Imprimerie des Lazaristes, viii-126 
pages, 22Ò14cm.  Ⅱ
Canisinus van de Ven & R. P. Pacificus Bong, 
Leerbock voor het praktisch gebruik van 
het Hakka – dialect, Manuel pour l’ étude 
pratique du dialecte Hakka, Pékin: Druk-
kerij der Lazaristen, Vol. Grand in-8, de 
xxi-250 pages.   Ⅷ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.25, no.293-304, 704 
pages.  Ⅶ
1939年
ࠅଣਪഈdГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d138ࠫd13ʮʱ
ඤᅃԢجᇜഹdГᝄ໋઺๕ݴdГ
ʡࢫ჆ԴึΙο᎜  Ⅲ
1̅dxii+184ࠫd๫˪d18Ò13ʮʱ
Ъ٫ࡡΤRondelez Valrefাࠑੵ࢕ɹГ
ᝄɿӀ˂˴઺ෂ઺̦fʫʱ7௝40ືd
ࣣܝڝڌ̅9၇f168
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ10՜ ୋ2ಂc101.12
ϘૉʈሙdГʡࢫ჆Դึ  Ⅵ
1̅d34ࠫd13ʮʱ
E. Ducarme, Joseph – Nicolas Raux, Prétre de 
la Mission (Ohain 1754 – Pékin  1801), 
Pékin, 60 pages.  Ⅱ
Alphonse Hubrecht, La Mission de Péking et 
les Lazaristes, Péking, Un vol. in-8, de 
xliv-382 pages. 23 ill., 23 cm.  Ⅲ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.26, no.305-316.  Ⅶ
1940年
ю̡᚝ഹग़ࡌ৅ԊdГʡࢫ჆ԴึΙο
᎜  Ⅵ
1̅dii+178ࠫd26ʮʱ
̏ԯ˴઺တ  ๟
ࡌ༸৫ቇ͜dܼ̍ਿл౶຅d፯
኿ήЗdࡌ༸໋̜ഃ56ᇐf
юᅃሾᇜഹdڡᎲ዗ෲήႦEpitaphia 
Christiana in coementerio Tsing-long-
k'iaod1624 –1890.d̏ੀΙο᎜  Ⅲ
1̅d49ࠫdྡd22.5Ò15ʮʱ
̏ԯ˴઺တ  ๟
̏ԯГکژ̮ڡᎲ዗ʮྥ݊׼˂઼ϋග
ಝሮٙ˂˴઺઺ࢯྥήfЇ૶Έၫɤʬ
ϋd΍Ϟ˂˴઺઺ࢯྥ຦85˙fՉʕϞ
઺ࢯҽख़ͣʿГݱෂ઺ɻࡩ༁ԭٙྥf
ࣣʕ༉া࿁ɚྥٙ೯ઢઋرʿ࿁ɚɛԫ
ᔴٙϽᗇdΝࣛң፽əՉ̴30ቱ˙ྥ຦ٙ
຦˖fࣣʕϞן˪e๫˪ʿɧᇐҏ˖f
ੵႾʠᇜഹd໨ॆ၅ྗࡏʽဧߧնd̏
ੀΙο᎜  Ⅱ
Alfred Koehn, Symbolisme des fleurs au Japon, Pé-
king, Un vol. in-8, de 50 pages. Illustré.  Ⅻ
Joseph Van den Brandt, Lettres du Bx Jean – 
Gabriel Perboyre, Prêtre de la Mission. 
Pékin, Un vol. in-8, de x-300 pages, 22.5×
14cm.  Ⅲ
R. Barfucci, Le Bx Jean – Gabriel Perboyre et 
la chrétienté de Tchayuenkow au cente-
naire de son Martyre 1840-1940, Pékin, 
Un vol. in-8, de ii-93 pages.  Ⅲ
Hubert Verhaeren, L’ancienne bibliothèque du 
Pétang, Peiping: Lazaristes, 22 pages.   Ⅹ
J. Leyssen, Formatio Cleri in Mongolia, Impri-
merie des Lazaristes, au Pét’ang. Pékin, 
Un Vol, de 154 pages, 150 illustrations, 24
Ò15.5cm.  Ⅶ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.27, no.317-328, 696 
pages.  Ⅶ
1941年
፭˴໋ᇍdГʡࢫ˂˴઺ੀ჆ԴึΙࣣ
᎜  Ⅰ169
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1̅dxviii+260ࠫd18ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
Ҕ̃ഐΥึਪഈdГʡࢫ჆Դึ  Ⅵ
1̅dii+93+53+viࠫd19Ò13ʮʱ
̏ԯ˴઺တ  ๟
זɕ˖eဏ˖࿁๫dזɕ˖ࣣΤމCa-
téchisme sur les Confrériesd͉ࣣ˸ਪഈ
Җόʧୗ˂˴઺Ҕ̃ഐΥึfʫ࢙̍
ܼjଡ଼ᔌeึࡰe၍ଣe஝௝eतࢸɽ
ரഃf
юᅃሾᇜഹd޲࿀ग़ʈdГʡࢫ˂˴ੀ
჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅵ
1̅d136ࠫdౢྡd20ʮʱ
ʫ࢙ܼ̍Ⴍ׼ࡌɻਂѼ޲࿀ٙग़ʈdϞ
ᗫሞࡌɻ༈ςٙ஝ॉe༈Бٙग़ʈe༈
း͉ٙʱe༈ࡌٙᅃБe༈ҷٙˣष˙
ࠦd΍132ࡈʃఊʩfࡌ༸৫ቇ͜f
ͩ᚝∘ࠑdڋึਪഈ  Ⅰ
1̅d48ࠫd19ʮʱ
̏ԯ˴઺တ  ๟
ʫўjሞ˂˴ॆϞʿ͉ઋʘѶeሞ˂ೌ
ɚ˴eሞ˂ग़ᚭ৺ഃ14ᇐf
Jacobus Leyssen, The Cross Over China’s Wall, 
Peking: Lazarist Press, In-8, 174 pages.  Ⅲ
Willem A. Grootaers, Aanvullingen en Verbe-
teringen op de Proeve eener Bibligraphie 
van de Missionarissen van Scheut, in 
collaboration with D. Van Coillie, Pekin: 
Drukkerij der Lazaristen, 116-135 pages, 
24cm.   Ⅹ
Librairie des Lazaristes, Pékin: catalogue, Pé-
kin: Impr. des Lazaristes, 67 pages, 20 cm, 
Includes index.  Ⅹ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.28, no.329-340, 736 
pages.  Ⅶ
1942年
˂˴઺ٙᏨীdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙ
ο᎜   Ⅰ
1̅d17ࠫd19ʮʱ
ܼ̍˂˴઺ٙଡ଼ᔌe઺֚ٙήЗe઺֚
ٙ݁ഄഃᇐf
ࠅଣਪഈdГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d138ࠫd13ʮʱ
໋ԫ܁ᑺdГʡࢫ჆ԴึΙο᎜Ύو  Ⅰ
2̅dviii+807ࠫd19Ò13ʮʱ
ΌࣣʱՇ՜dʫўjᐼሞ໋ʘ༦dሞ໋
ݹ໋ԫʘ༦dሞ੎ৣഃ34ᕚf
ɽΝग़ኪᐼࡌ৫ᇜdይฌٙ˂Դ{{ੵ߰
๾ࡌɻʃෂdГʡࢫ˂˴ੀ჆Դึ  Ⅱ
1̅dxiii+166ࠫd྅d18Ò13ʮʱ
ɽΝ˴઺቎   ๟
͉ࣣމʕ਷˂˴઺ࡌɻੵ߰๾ࡌɻʃ
ෂd΍4௝f170
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ10՜ ୋ2ಂc101.12
໋༩ഛʈdГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅴ
1̅d40ࠫdྡd14ʮʱ
ͩ᎑ʆഹd࢕ࢬ઺ԃਪഈdГʡࢫ჆Դ
ึΙο᎜  ⅩⅣ
1̅d20ࠫd19ʮʱ
̏ԯ˴઺တ  ๟
ࣣۃڿҏd˸ਪഈҖόᙕࠑ˂˴઺࢕ࢬ
઺ԃਪᕚf
໋᜗ࠥ၅຾˖dГʡࢫ˂˴ੀ჆ԴึΙ
ο᎜  Ⅴ
1̅d58ࠫd19ʮʱ
๪ᜳ໋˜dГʡࢫ˂˴ੀ჆Դึ  Ⅵ
1̅d162ࠫd13ʮʱ
A. Duvigneau, Jean de Monte – Corvino et les 
Franciscains (Le Catholicisme en Chine 
au Moyen – Age), Pékin, Un vol. in-8, de 
ix-318 pages, ill., 24 cm.  Ⅲ
Joseph van den Brandt, Le clergé chinois du 
diocèse de Pékin et du Tche – li Nord 
jusqu’à 1900: essai de notices biographi-
ques, Pékin: Imprimerie des Lazaristes, 44 
pages, 24cm.   Ⅲ
J. de Viene, Compendium Historiae Ecclesiati-
cae (editio quarta), Pékin: Imprimerie des 
Lazaristes, au Pét’ang, Vol. de xviii-517 
pages, 22Ò14cm.   Ⅲ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.29, no.341-352, 696 
pages.   Ⅶ
1943年
໋઺˚ሙd̏ԯГʡࢫ჆Դึ˂˴ੀΙ
ࣣ᎜  Ⅵ
626ࠫd11ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
໋ɾᆠီෂdГʡࢫ˂˴ੀ჆Դึɧϣ
ࠠΙ  Ⅱ
1̅div+69ࠫd྅d18ʮʱ
̻̏˴઺တ  ๟
ଣڛଫจഹdಃ໋ܰ᜗dГʡࢫ˂
˴ੀ჆ԴึΙο᎜  Ⅵ
1̅d107ࠫd13ʮʱ
੬ς່ഹdࡪኪ̦ᐵۨdГʡࢫ˂˴ੀ
Ιࣣ᎜  Ⅳ
1̅d264ࠫd22ʮʱ
˂˴઺ێձࡪኪࡌ༸৫ٙᑺ່fێձ
઺ਜуໂჃ઺ਜdҤ˚ࣛಂdᓥໂ̹
஗˚৽ҷ၈މێձႴतdᔊ၈ێ
ձdʦމխձखत̹f
ੵႾʠഹd֚઺ᓉሔd̻̏̏ੀΙࣣ᎜ Ⅳ
1̅d104+iiࠫd24ʮʱ
͟ʮ઺ൖԉীሞ΢၇֚઺ਪᕚd΍52ᕚdʫ
࢙Ϟᗫ˂˴઺ࢯٙѓ༆e߁ᖠeᓼᓿഃf171
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
Deux siècles de Sinologie Fraçnaise. Edité 
par le Centre Franco – chinois d’ études 
sinologiques. Pékin, Un vol. in-8, de 
xii-74 pages.
1943ϋ5˜22˚Ї6˜5˚ʕجဏኪ޼Ӻ
הᑘ፬ɤɞ˰ߏɤɘ˰ߏʘج਷ဏኪ
ࣣᘬ࢝ᚎึdϤࣣၾΝϋ5˜29˚ˮ᎑
ν˴ᑺɚɤ˰ߏʘج਷ဏኪʿՉၾʕ
਷ኪஔʘᅂᚤʕ˖စᑺ޴࿁Ꮠf  ⅩⅢ
Paul Bornet, Les origines de quelques chrétien-
tés de l’ancien vicariat du Tcheli Sud – 
Est, Pékin, Un vol. in-8, de iv-95 pages, 
24 cm.  Ⅲ
J. Leyssen, Le Triomphe de la Charité ou Le 
Centenaire de l’ Œuvre de la Sainte – 
Enfance, Pékin, Un vol. in-8 de xxiii-236 
pages, Illustrations, 23 cm.  ⅩⅣ
Etudes Fraçnaises. Edité par le Bureau franco 
– chinois de publication de Pékin (nov. 
1939 – nov. 1942) et ensuite par le Centre 
franco – chinois d’ études sinologiques 
(Janv. – nov. 1943). Trente – six numéros 
parus, formant 7 vol. in-8, et donnant un 
total de 2694 pages, 24.5Ò16.6 cm.  ⅩⅢ
Ϥ̊ي͉͊ء׼ΙՏ٫d˙ͭʕί
ɞɤϋԸ̻̏̏ੀΙࣣ᎜ڝ፽ࣣͦ
ʕᅺ׼ج˖޼Ӻྼމ̏ੀΙႡfΪ
ՉϞࡡ֐া፽d˲ࣛග༨ܓ༰ɽd݂അ
٫፯኿ί1943ϋ୞̊ࣛʚ˸া༱f
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin, Un vol. 
in-8, v.30, no.353-364, 720 pages. Ⅶ
1944年
ߚጓ໋ː໋˜dГʡࢫ˂˴ੀ   Ⅵ
1̅d125+6ࠫd18ʮʱ
̏ԯ˴઺တ  ๟
ʫ࢙ܼ̍ւᘠ׵ߚጓ໋ːႥeሞ
หᓿߚጓ໋ː໋˜ʘԸዝeᘠʉ׵
ߚጓ໋ː˜dʿ઺ࢯίߚጓ໋ː˜ٙ
ɧɤɧ˚߁ᖠ˖f
ʕجဏኪ޼Ӻהᇜd׼˾و೥ࣣᘬ࢝ᚎึ
ͦ፽d჆ԴึΙο᎜d1944ϋ7˜  ⅩⅢ
1̅dxvi+167+iiࠫdྡd45షd24ʮʱ
1944ϋ7˜2˚-15˚dʕجဏኪ޼Ӻה
ᑘ፬׼˾و೥ࣣᘬ࢝ᚎึdৰ̏ੀ
ྡࣣ᎜ձဏኪ޼Ӻהྡࣣ᎜ٙϗᔛ̮d
ɽ௅΅މӷɛϗᔛdՉʕӁЬ߇e௩઎
ശՇɛ௰εf࢝ۜʱ͠ɔՇଡ଼dۃ٫މ
ྡࣣ101၇௓׵ᖆʫdܝ٫މ44၇
຾՜ᘔ׵ኣɪfࣣΤ͟໨ੰᕚᄳd
הϞ௅΅ޫʕ˖ίۃd޴Ꮠج˖ίܝf
Joseph Van den Brandt, Lettres du Bx François 
– Régis Clet, Prêtre de la Mission. Pékin, 
Un vol. in-8, de x-253 pages, 23 cm.  Ⅲ
Fr. Edm. Noyé, Notes pour l’histoire religieuse 
de Yen, Pékin: Imprimerie des Lazaristes, 
96 pages, 24 cm.  Ⅲ172
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ10՜ ୋ2ಂc101.12
Antoine Mostaert, Dictionnaire Ordos, Peking 
1941, 1942 et 1944. Trois vol. In-4, de 
xii-951 pages, 31.5Ò24.7 cm.  Ⅷ
Catalogue of the Pei-T'ang Library (French 
section), Pékin: Lazarist Mission Press, 
vii, cols.1-194, ill., 27.5Ò20 cm.  Ⅹ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes,  v.31, no.365-376, 
628 pages.   Ⅶ
1945年
ੵႾʠᇜdմϋ˴˚໋຾d̻̏̏ੀΙ
ࣣ᎜   Ⅴ
1̅d179ࠫ
ʫ࢙ܼ̍໋ग़ࠥᑗ˴˚e˂˴໋
ɧ˴˚eࠥᑗܝɚɤ̬˚˴˚e
ਗ਼ᑗ̬˚˴˚eɧˮԸಃܝʬ˚˴
˚ഃ௅ʱd΢௅ʱѩܲࣛගනҏરΐf
ʕجဏኪ޼Ӻהᇜdᆑ˃ሞஷᏨd჆Դ
ึΙࣣ᎜   ⅩⅢ
1̅d38+96ࠫd27ʮʱ
ʕجဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘʬf˸̬
௅௪ࠅ͉މֵ͉fࣣۃϞʕeج˖
ᆑ˃ሞࠅଫdʧୗᆑ˃ሞf
ʕجဏኪ޼Ӻהᇜdʕجဏኪ޼Ӻהྡࣣ
᎜᎜̊ୋɓ໮d჆ԴึΙࣣ᎜d
1945ϋ3˜   ⅩⅢ
1̅d5+235+iiࠫd26Ò19.4ʮʱ
ج˖ΤމScripta Sinica Bulletin Bibli-
ographiqued͉ಂࠅͦމdਖ਼ഹjඹו
ඓዋೌᜭၾהᙇɽছच࿿຾ۃʱe
௩઎ശ׼˾ෂփഛ͉ɖ၇ᕚাe౻
੃ʩႭḥو͉Ͻe˙ͭʕɞɤϋ
Ըʘ̏ੀΙࣣ᎜i᎜ᔛഛ͉ᕚাj
ᚻʆ̮ණeवڡ˚❶eږණ
ᓿeԯ۬̚ᔴϽiྡࣣʧୗ̬̬
၇iᕏႦሞ˖౤ࠅ̬ɘ㖼ૢf࠽੻ɓ౤
ٙ݊dৰəʕجဏኪ޼Ӻהྡࣣ᎜᎜
̊ୋɓeɚ໮̮d̤ᏐϞਖ਼̅ɧ၇d
Աϣމ౻੃ʩഹႭḥو͉Ͻج
˖e௔ജഹ౱๯ኪഹࠑϽeH. 
Bernardഹ ඹוඓᙇᆄݲഹЪʘဏ˖
ᙇ͉dШ̥Ԉୋɓ၇̊Ιd༟ৃމj
Monographie I – Etude Comparative des 
Diverses Éditions du Chouo Fou, par S. 
King P’ei – Yuan,1946, Peiping, 19 pages, 
ൗ׼ΙՏ٫f
Paul Bornet, Les anciennes églises de pékin: 
notes d’histoire, Pékin : Imprimerie des 
Lazaristes, 142 pages, 24 cm.  Ⅲ
Willem A. Grootaers, Fragments bouddhi-
ques.(1. Ser)., Apologétique et Dévotion, 
Pékin: Imprimerie des Lazaristes, viii-127 
pages, 23 cm.  Ⅻ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.32, no.377-386, 595 
pages.   Ⅶ173
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
1946年
̡̚Ꭹจഹdग़ᜳ኷ஔd੬ς່
ᙇdГʡࢫΙࣣ᎜ɚوd1946ϋ9˜   Ⅳ
1̅dxiv+292ࠫd15Ò9ʮʱ
̻̏͞ঁ୸ᅹዚ˴઺   ๟
Ъ٫ࡡΤL. Scupolifࣣۃڿjʃˏ ̍
ܼj໋ᅃਿᓾdग़ᜳ዁ᇖdдՓˣषd
኷௷ᚭ৺ഃd΍8௝fڋوމ1943ϋໂ
Ⴣێձࡪኪࡌ༸৫̈وf
ʕجဏኪ޼Ӻהᇜdʕجဏኪ޼Ӻהྡࣣ
᎜᎜̊ୋɚ໮d̏ੀΙࣣ᎜d
1946ϋ10˜   ⅩⅢ
1̅d5+243+viࠫd26Ò19.4ʮʱ
ج˖ΤމScripta Sinica Bulletin Bibli-
ographiqued͉ಂࠅͦމdਖ਼ഹj Ⴛຬ
༁೻ˤኈ߹ᕏ៶e࢑ฺୋࠠ༑ᔚ
ʆᅽe௩઎ശɿҔࣣᐼͦe঺ಪ
ආН઺ྡࣣʱᗳڌeႻዲᑊ᎜ᔛ
ඊɺқ፨ͦi᎜ᔛഛ͉ᕚাj̚ʦ
Υᓴԫᗳe˂ʩ͗዇༉ମྡႭe
ГᘌғमණeፎϞΌᗅiࣣ൙
ɓ၇iྡࣣʧୗʞɧ၇iᕏႦሞ˖౤ࠅ
̬ɚ̬၇i኷ࣛܝ˙̈ويคజf০
࿁ྡࣣʧୗٙ௅ʱdየɛІ׋ণ
ձ ᓈ་πձՍމɓ̅d݂̥ᇜމ
072໮dה˸ίࣣᘬʧୗٙᇜ໮ɪ̥Ϟ
੽045Ց096dШྼყᆽމʞɧ၇ྡࣣʧ
ୗdतϤႭ׼f
ʕجဏኪ޼ӺהᇜdอҏஷᏨd჆Դึ
Ιࣣ᎜d1946ϋ11˜ⅩⅢ 
1̅dxxxix+39ࠫd26Ò19ʮʱ
ʕجဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘɖf˸̬
௅ᓉ̊ᅂ׼ᔕ҂͉މֵ͉dۃڝʕe
ج˖อҏࠅଫf
Paul Bornet, Au service de la Chine: schall et 
verbiest maitres fondeurs, Pekin: Imprime-
rie des Lazaristes, 25 pages, 23 cm.   Ⅲ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Impri-
merie des lazaristes, v.33, no.387-392, 490 
pages.   Ⅶ
1947年
ࠅଣਪഈdГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜   Ⅰ
1̅d138ࠫd13ʮʱ
L.Rouzicഹd኷௷Іʉd੬ς່ᙇࠑdГ
ʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜ɚوdΙᅰ2000̅    Ⅳ
1̅div+159ࠫdྡd15Ò9ʮʱ
̻̏͞ঁ୸ᅹዚ˴઺  ๟
Όࣣʱމj኷نٙ׌ሯeʤᅮeςሊe
ሧజၾֱ၅d΍ࠇ̬௝f
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼Ӻה͡ᛡஷᏨd჆
ԴึΙࣣ᎜d1947ϋ1˜  ⅩⅢ
1̅dxxviii+24ࠫd26Ò19ʮʱ
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼ӺהஷᏨᓉࣣʘ
ɞf˸̬௅௪ࠅ͉މֵ͉dۃڝ
ʕeج˖͡ᛡࠅଫf
Hubert Verhaeren, Notes bibliographiques: con-
cernant la littérature chretienne de Chine, 174
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ10՜ ୋ2ಂc101.12
Peiping: Lazaristes, sér.1, 157 pages, 23 
cm.  Ⅹ
Catalogue of the Pei-T'ang Library (Latin Sec-
tion), Peking: Lazarist Mission Press, cols. 
197-918, 27cm.   Ⅹ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Im-
primerie des lazaristes, v.34, no.393-397, 
570 pages.  Ⅶ 
1948年
ࠅଣਪഈdГʡࢫ჆ԴึΙࣣ᎜  Ⅰ
1̅d138ࠫd13ʮʱ
֗หτഹdʕ਷ᓥ˴dГʡࢫ˂˴ੀΙ
ࣣ᎜    Ⅴ
1̅d20ࠫd16ʮʱ
੽ʕ਷ɞϋҤ኷ٙ௷лႭՑ˂˴઺઺່
ʿڦ΃f
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼Ӻהᇜdʆऎ຾ஷ
Ꮸd჆ԴึΙࣣ᎜d1948ϋ4˜   ⅩⅢ
1̅div+60+xxiii+99ࠫd26Ò19ʮʱ
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼ӺהஷᏨᓉࣣʘ
ɘf˸૶Έၫɖϋ1881Ս͉ৠᛄ
Бʆऎ຾၏ଯމֵ͉d࿁ο᜗ࣿମ
٫dஷᏨ৤͜ʝԈʿఊԈ˙جdԨ͜ெ
ዾءගମ˖Ъͦdɦ˸ҏ˖ʧୗࡡࣣf
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼Ӻהᇜd኷਷ഄஷ
Ꮸd჆ԴึΙࣣ᎜̤ɓוΙ٫މዲ
ԯɽኪΙՏהd1948ϋ9˜   ⅩⅢ
1̅dxxvi+90ࠫd26Ò19ʮʱ
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘ
ɤfஷᏨ˸ɻᓿ֢ͷ҂͉eуϡۼ̾ࣧ
͍͉މ๟fڝϞج˖eߵ˖ܳࠪᏨοd
˸пݟᏨiɦڝʞ၇኷਷ഄ՜ࠫ࿁๫
ڌd˙کݟҬՉ˼و͉f
Catalogue of the Pei-T'ang Library (Various 
languages), Peking: Lazarist Mission 
Press, cols. 921-1206, 28 cm. includes 
Italian, Portuguese, Spanish, German, 
Greek, Dutch, English, Hebrew, Polish, 
and Slavonic.  Ⅹ
Le Bulletin Catholique de Pékin, Pékin: Im-
primerie des lazaristes, v.35, no.398-403, 
707 pages.   Ⅶ
1949年
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼Ӻהᇜdɽږ਷қஷ
Ꮸd჆ԴึΙࣣ᎜d1949ϋ6˜   ⅩⅢ
1̅dxxviii+162ࠫd26ʮʱ
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘ
ɤɓf˸૶ྗᅅɧϋ1798ϋیӍࢩ
˰Ѕધ໢ʆג̊̬ಃй̦މֵ͉f
ۃڝʕ˖ҏ˖dྼމюወޛኪ͛ࣛಂٙ
୦Ъf͉ࣣஈଣəɛيʔΝ၈ፗගٙᗫ
ڷdԨࠈ͍əɛΤ̊Սɪٙ፹Ⴌf
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼Ӻהᇜd۰ʗ਷қஷ
Ꮸd჆ԴึΙࣣ᎜̤ɓוΙ٫މห
াΙՏהd1949ϋ4˜   ⅩⅢ175
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
1̅dxxviii+116ࠫd26ʮʱ
ˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘ
ɤɚf˸૶ྗᅅɧϋ1798ϋیӍࢩ
˰Ѕધ໢ʆג̊̬ಃй̦މֵ͉d
ۃڝʕ˖ҏ˖dྼމюወޛኪ͛ࣛಂٙ
୦ЪfϞᗫ۰ʗ਷қஷᏨၾɽږ
਷қஷᏨٙ΋ܝනҏਪᕚdഅ٫ݟቡ
əюወޛ΋͛ٙΫኳ˖௝ᇜᘲஷ
Ꮸ٫ٙІͣdᆽ֛ӚϞਪᕚfவՇ
၇ஷᏨ݊юወޛ΋͛ΌࠦࠋபᇜᘲʈЪ
ٙ᎘Շ௅d຅ࣛܘϞ̙ঐ΋ܝᇜᘲdШ
ΙՏԨ͊ܲ๫ࠇྌ̊Ιf
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1950年
ࠅଣਪഈd̏ԯГʡࢫ˂˴ੀ჆Դึ   Ⅰ
1̅d138ࠫd13ʮʱ
ˋኇɽኪ̏ԯဏኪ޼Ӻהᇜdቀঁ፽ஷ
Ꮸd჆ԴึΙࣣ᎜d1950ϋ5˜   ⅩⅢ
1̅dlvi+207ࠫd25Ò18ʮʱ
ˋኇɽኪ̏ԯဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘ
ɤɧf˸1923ϋ؛ආௗˤඅ෤ᔧʩ̊
͉ቀঁ፽ᇜᘲϾϓdҏ˖ϽЪ٫˰
࢕e͛՗ϋdাࠑЪ٫̻͛ഹࠑʿቀ
ঁ፽तᓃഃdኪஔ׌ܘ੶f
௩઎ശᇜdဏ˾೥൥ΌණjڋᇜГ˖
ͦ፽ఊ̅d̏ԯ჆ԴึΙࣣ᎜dࠢΙ
200௅   ⅩⅢ
1̅d20ࠫd38.8Ò27ʮʱ
ˋኇɽኪ̏ԯဏኪ޼Ӻהྡᗅᓉ̊ʘ
ɓfϤࣣج˖Τ၈މCorpus des pierres 
sculptées Han (Estampages) IdГ˖ఊ̅
މ࿁Ꮠٙʕ˖ͦ፽ఊ̅ٙج˖و͉dϤ
ࣣ΍ϗ፽ဏ˾೥྅ᅂΙ277၇d200హd
ဏ೥྅ן˪˴ࠅ๕Іʆ؇ήਜdܝڝ
ʆ؇޲ဏ˾೥൥ͩՍʱбྡɓੵf
ϤࣣϞɧ࢕ΙՏ٫dৰə჆ԴึΙࣣ᎜
̮dྡ೥͟ɪऎਠਕΙࣣ᎜ΙႡdʕ˖
ͦ፽ఊ̅̏͟ԯԯശΙࣣ᎜ΙႡd୤ϋ
̈وٙဏ˾೥൥ΌණjɚᇜΝᅵ͟
வɧ࢕ΙՏᅀוΙf̤d͟ʕجဏኪ޼
Ӻהྡࣣ᎜᎜̊ୋɓ໮ʕ̙ٝdІ͏਷
ɧɤɚϋ̆ৎd༈ה௔ᚃϗණဏ೥྅ͩ
ן˪dЇ͏਷ɧɤ̬ϋʊϞɧϵቱੵf
ίฤණٙΝࣛdʕجဏኪ޼Ӻהɰʊഹ
˓዆ଣeᇜͦdࠇྌ׵͏਷ɧɤʬϋҁ
ϓΌ௅ʈЪf176
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ10՜ ୋ2ಂc101.12
1951年
մख़ᔪࣧ၏d˙Ԋࣧ၏d჆ԴึΙࣣ᎜
̤ɓוΙ٫މ਷ͭ̏ԯɽኪ̈وଡ଼̏
ԯ਷ึ൑ʞɤ໮d1951ϋ5˜  ⅩⅢ
1̅dxxx+95ࠫd26.7Ò19ʮʱ
ˋኇɽኪ̏ԯဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘ
ɤ̬ٙɓ௅fۃڝᖯ੬੃ٙҏԊdج
˖ҏԊ͟ҽဢख़ᙇϓfմख़ᔪІҏ׵
1950ϋ10˜2˚ί̏ԯɽኪ˖߅޼Ӻ
הҁϓfڝ፽௅ʱܼ̍ெዾ˙Ԋء
ҏeᄎ⑂ၾเඪࣣeเඪ
ഈᄎ⑂ࣣeҽ֗ෂՍ˙Ԋܝҏ
ϡሯ൸d௰ܝڝ˙ԊήΤᔊ
ྡɓੵf
ˋኇɽኪ̏ԯဏኪ޼Ӻהᇜd˙Ԋࣧ၏ஷ
Ꮸd̏ੀΙࣣ᎜d1951ϋ11˜   ⅩⅢ
1̅dxlii+249ࠫd26.5Ò19ʮʱ
ˋኇɽኪ̏ԯဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘ
ɤ̬̤̮ٙɓ௅ʱfϤஷᏨה͜ʘเඪ
˙Ԋ͉ʿெዾءӻ࣬ኽմख़ᔪˤ˙Ԋࣧ
၏ᘲ፨Ͼϓdפ൚ጦ੗d࿁່ᗳοٙʔ
Νઋرʱйஈଣdᄿع༶͜ਞԈجf
ˮлኜࣧ၏d˖ːᎉᎲอࣣd჆ԴึΙ
ࣣ᎜d1951ϋ5˜   ⅩⅢ
1̅dxxix+183ࠫd25Ò18.8ʮʱ
ˋኇɽኪ̏ԯဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘ
ɤʞdۃڝˮлኜІҏd1950ϋ1˜30˚
ᄳ׵̏ԯɽኪߎᅽfڝ፽௅ʱܼ̍jഹ
፽eҏ൸eᕏᘲeࡡ֑ࣧˤeˮઓᄉ৅
݂͉ࣧਖাeเ׼๫૑ࣣᄎᄑෂ၏ءf
௩઎ശᇜdဏ˾೥൥ΌණjɚᇜГ˖
ͦ፽ఊ̅̏ԯ჆ԴึΙࣣ᎜d1951
ϋdࠢΙ200௅  ⅩⅢ 
1̅d19ࠫd38.8Ò27ʮʱ
ˋኇɽኪ̏ԯဏኪ޼Ӻהྡᗅᓉ̊ʘ
ɓfϤࣣج˖Τ၈މCorpus des pierres 
sculptées Han (Estampages) IIdГ˖
ఊ̅މ࿁Ꮠٙʕ˖ͦ፽ఊ̅ٙج˖و
͉dϤࣣ΍ϗ፽ဏ˾೥྅ᅂΙ259၇d
200హdဏ೥྅ן˪˴ࠅ๕Іʆ؇ή
ਜdܝڝʆ؇޲ဏ˾೥൥ͩՍʱб
ྡɓੵf
疑似部份
໤̡᚝ᇜഹdӷ޲࿀d̏ੀΙࣣ᎜d
1937
ӷ޲࿀ग़ࡌˏჯᏐ࿁ٙᏎᅥ
຾ɧࣣ͟ɤϋԸҢ਷˂˴઺̈وࣣ
ᘬᐼͦୋɓ፨ɓ͉໾̂dШഅ٫
͊ԈՑࡡࣣྼ᜗א࿁Ꮠᐵฆᇭજdೌج
ݟྼ݊щމ̏ੀΙࣣ᎜ΙႡd݂̥ᇜމ
ဲЧf
ю॰၅ڶഹdശႧɝژdࠔ๿ᅃ
ᙇd1937
1̅d19.7Ò14ʮʱ
՜ɚ
̡֠᚝ᇜഹdग़ࡌˏჯd̻̏̏ੀΙࣣ
᎜d1938  
΍3̅4՜f177
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
՜1jආᅃ।஠d՜2jऊৰग़ϩd՜
3e4dूᜳᘒݰf
໤̡᚝ᇜഹdᏐ࿁ٙᏎᅥ຾d̏ੀΙο
᎜d1939
ʕجဏኪ޼Ӻהᇜdࠬڳஷ່ஷᏨd
1943ϋ11˜
2̅d150ࠫi20+97ࠫd26Ò19ʮʱ
ʕجဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘɧfɪ̅
މࠬڳஷ່ࡡ˖ʿв˖d͍˖ɤ
՜˸̬௅ᓉ̊ᅂʩɽᅃɤɓϋɕ͊
1307ೌ፼ኪ͉ࢗ̊މֵ͉રΙdԨ
፽ɛጅ˖ᥲ໊ࣣܽ໾׬຾ੀᓉ
ࣣ͉ʿ࢑⋲ᜫ❶ḙΈၫɚɤ
ϋՍ͉fв˖ʬ՜dኽᘌ̙ѩΌ
ɪ̚ɧ˾ॢဏɧ਷ʬಃ˖ʘΌܝ
ဏ˖՜ጅˤࠬڳஷв˖eੵ⤳
໾ࠬڳஷ֑ˤᇐɚԠੀᓉࣣ
͉dԨʚ˸ᄣ໾fɨ̅މஷᏨdኽɪ
͍̅˖eв˖ᇜމο൚॰ˏf
ʕجဏኪ޼Ӻהˋኇɽኪ̻̏ဏኪ޼
Ӻהɓ΍̈وஷᏨᓉࣣɤʞ၇dІ࠯
၇ሞፅஷᏨ֐dᓉࣣٙˉʂe܆ࠦ
܆ֵணࠇe͜ॷҿࣘ఻˷૩ೌᜊʷfᔕ
ቡࡡࣣܝdତᆽ֛ሞፅஷᏨeѐ
ˤ݆߇ஷᏨމʾᑌʕГΙο᎜ΙՏd
ՉᅀѧϷ̹ɽ൑248໮i˖ːᎉᎲอ
ࣣஷᏨމԯശΙࣣ҅ΙႡdՉᅀѧ
މ̏ԯیอശ൑͠37໮fࠬڳஷ່ஷ
Ꮸe݆߇ᐿᚣஷᏨeଊیɿஷ
Ꮸѩ͊ء׼ΙՏ٫fϽᅇՑ̏ੀΙࣣ
᎜ΙՏΌࢁɧɤʬಂج˖޼Ӻd
Ό௅Շಂʕجဏኪ޼Ӻהྡࣣ᎜᎜
̊dၾʕجဏኪ޼ӺהڗಂٙΥЪᗫ
ڷdഅ٫ਗ਼வɧ၇ஷᏨΐʿᖵ˖യ
ᙇeဏኪሞᓉᇜމဲЧ̏ੀٙΙ
Տࣣᘬfʕجဏኪ޼Ӻה̤ɓഹΤኪஔ
ණ̊ဏኪ1944-19493՜dو͉
ධʔΌdШୋɓ՜މձাΙࣣ᎜̏ԯ
Гڗτ൑ɞɚ໮ΙႡdୋɚ՜1-3ਖ਼
̅fascicules 1-3މႾʠɽኪΙࣣ҅
Ιd݂അ٫හΣ׵ဏኪڢ̏ੀΙࣣ
᎜̈ۜf
ʕجဏኪ޼Ӻהᇜd݆߇ᐿᚣஷᏨd
1944ϋ
1̅d21+114ࠫd26Ò19ʮʱ
ʕجဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘ̬dஷᏨʈ
Ъ͉͜މ׬຾ੀ֛͉ࣧf
ʕجဏኪ޼ӺהᇜdଊیɿஷᏨd1944
ϋ12˜
1̅d35+308ࠫd26Ò19ʮʱ
ʕجဏኪ޼ӺהஷᏨᓉ̊ʘʞfஷᏨʈ
Ъ͉͜މኽᅂң̏҂͉ᅂΙʘ̬௅ᓉ
̊͉f͵኿ߘਗ਼ᄎ˖Պଊیᒿडණ
༆1923ϋɪऎਠਕΙࣣ᎜ڋو͉
ʕϞᗫଊیɿମ˖ʘϽࠈᇜɝf
ʕجဏኪ޼Ӻהᇜdᖵ˖യᙇd1945ϋ
1˜
1̅d108ࠫd26Ò18.6ʮʱ
Ϥ̊މج˖޼Ӻ୞̊ܝʕجဏኪ޼
Ӻה˴፬̤ٙɓ˖ᖵ̊يdස̈ୋɓ178
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ10՜ ୋ2ಂc101.12
ಂf௴̊໮፯ᙇ໨΀ബ݆߇ᐿᚣ ˮ
༸ஷɧgӋڠeफஉˮնሞe
ဏ؛܎݂ԫeဏᕧ་f
ˋኇɽኪ̏ԯဏኪ޼Ӻהᇜdဏኪሞ
ᓉd1951ϋ
1̅d103ࠫd25.5Ò17.5ʮʱ
ϗ፽ɧᇐ˖௝dʱй݊Σ༺ᖯՠԊ໾
ࡥࣣੵ່ᆓෂ໾͍eᏖૐബᛘҽ۹
ෂe௩઎ശᘒ՜ᐼ፽f
̏ԯГʡࢫ˂˴ੀᇜd೗๻ୄኜᅵɿd
̏ԯГʡࢫ˂˴ੀΙࣣ᎜d1952ϋ
1̅d40ࠫdྡ
ݟೌࡡࣣྼ᜗d͵ೌᐵฆᇭજdܘϞ̙
ঐ݊1925ϋوd਷࢕ྡࣣ᎜̏ԯٙ
ᇜͦ፹Ⴌd݂ᇜމဲЧf
註釋
  ൗ1j ίʕ਷΍ପᙣٙ˕ܵɨdɓԬʕ਷ਿ
ຖ઺ޢɛɻνюᘴ֚ഃd׵1950ϋ7
˜ᑌΤ೯ڌəɧІ܁Ԋd೯ৎ
ɧІฌ਷༶ਗd˸ІطeІቮe
ІෂމዹͭІ˴І፬઺ึٙࡡۆdᔊ
၈ɧІ༶ਗfʮӷΥᐄۆ݊
ܸ1956ϋdʕ਷΍ପᙣ০࿁͏ૄ༟͉
࢕ձӷᐄࡈ᜗௶ਗ٫ආБٟึ˴່ҷ
ிٙ݁ഄձ༶ਗf
  ൗ2j ๟ኽ݊അ٫кᓙࣣᘬ݊щމ̏ੀ̊Ι
ٙࠠࠅРᗇfίഅ٫הݟᗇٙהϞࣣ
ᘬʕd̥Ϟ฽ࡈйࣣٙᘬϞ̏ԯήਜ
˴઺ٙ๟ኽdШڢ̏ੀ̊Ιdνሔ˂
༸ࡡഹʞݲփᄌ1944މ̏ԯ
ႾʠɽኪΙࣣ᎜ΙႡf
  ൗ3j ԫྼɪd̏ੀࣣʊʔ݊ॱၘٙ̏
ੀᔚᔛdϾܼ݊̍ə̏ԯ؇eГe
یe௪̬ੀٙᔛࣣf̏ੀྡࣣ᎜݅Ϟ
Г˖ྡࣣdɰϞʕ˖̚ᘬdۃ٫І׼
ಃߚጓึɻԸശෂ઺ᙳ੭̀ࠅࣣᘬ
֐dနϣጐଢ଼୞ϓ޴຅஝ᅼdՉʕ௰
މٝΤ٫уږ̵ტɖɷ՜ࣣʘ
ಞ՜ᅰϵ၇d̙ਞԈ׼֙Гࣣɖɷ
௅ݴɝʕ਷Ͻ˙Ⴔd1969fʕ
˖̚ᘬഛ͉ۆε͟૶Ғɽࢫʕᅡᗍሧ
ሮdඹ᛾ᆧίۃɛᅠᄳٙ᎜ᔛ̔˪ਿ
ᓾɪᇜ̻̏̏ੀྡࣣ᎜ᅲᇜʕ˖ഛ
͉ࣣͦdʱމ౷ஷഛ͉ࣣͦe
ʮ઺ഛ͉ࣣͦeတ˖ഛ͉ࣣ
ͦd΍ࠇɧᇜd᜗Է˸ʕ਷ෂ୕ࣣ
ͦމ஝ۆdʱ຾̦ɿණ̬ɽᗳɪ౽
ᇜᙇ᎜d1946-1948d͵̙Ъʦɛ
ᐝ༆̏ੀྡࣣ᎜ΌႶʘࠠࠅਞϽ༟
ࣘfϾІ͏਷˸ٜࠥЇʦ˚ɛࡁהሔ
ʿٙ̏ੀࣣ̏ੀྡࣣ᎜Г˖
ഛ͉ࣣͦձ̻̏̏ੀྡࣣ᎜ᅲ
ᇜʕ˖ഛ͉ࣣͦ͵ίՉʫே̥
݊̏ੀྡࣣ᎜ᔛࣣʕٙɓ௅ʱfί
வԬ฽Ոᄆ࠽ٙഛ͉ྡࣣ̮d̏ੀ
ྡࣣ᎜֠ᔛϞɽඎՉ˼ࣣᘬdഅ٫
Ԉཀ̏ੀΙࣣ᎜הΙྡࣣႊϞ̏ੀ
ྡࣣ᎜᎜ᔛ௝f
  ൗ4j ج˖޼Ӻ௰ڋ͟ʕج˖ʷ̈و։
ࡰึ̈وd˜̊dӊϋɖ˜eɞ˜;179
̏ੀΙࣣ᎜1931Ї1951ϋ̊ΙࣣͦϽ
̊d1943ϋ1˜ৎҷ͟ʕجဏኪ޼Ӻ
ה̈و೯БdԨҷމᕐ˜̊d΍ࠇ̈
̊ɧɤʬಂf
  ൗ5j ᙅν̏ੀΙࣣ᎜ί௴ͭͺ֐dکணͭ
ਖ਼ژٙༀࠈ௅ɓஈdਖ਼ᔖϤධุਕd
͏਷ʘܝӊϋ̻ѩༀࠈࣣᘬʬɷ̬ϵ
̅ʘᗅ˙ͭʕd1945fഅ٫ౣ
ܓdϤධุਕʘഛdܘ̙ঐַᚃə̏
ੀΙࣣ᎜ٙπίf1949ϋʘܝd̏ੀ
ΙႡࣣᘬᅰඎܢᄌಯˇdန˸ࡌࣣe
ༀࠈމ˴ุd੻˸ၪܵЇ1956ϋf
  ൗ6j Ϥ̮d̏ԯྡࣣ᎜1994͏
਷ࣛಂᐼࣣͦၾWright1947
Sinology in Peiping 1941-1945d
ޫމ͉˖͜ЪਞϽ༟ৃdˢ࿁ʔΝ
ࣣٙͦ༟ৃʘ͜fWu2009ٙ
Christianity in China: A scholars’ 
guide to resources in the libraries and 
archives of the United Statesۆ
މഅ٫ᐝ༆ߕ਷ᔛ˂˴઺ʕ਷ෂ
઺̦ࣘઋرܸٙኬࣣdԨԱϤ੽
DePaul Universityᐏ੻Annales de la 
Congrégation de la MissionϤɓࠠࠅ
̦ࣘfᄎܔ̻2008ʘߎ࿩ɨʘ
ɤοݖۆ݊Դഅ٫ᐝ༆1949ϋܝʕ
΍݁ᛆ࿁˂˴઺݁ഄٙစᜊዝ೻dᙅ
ν1958ϋᘠੀᘠᄽ༶ਗdவԬே
̙ൖމࠠࠅٙߠ౻ࣣͦf
  ൗ7j ͟ɤϋԸҢ਷˂˴઺̈وࣣᘬᐼͦ
ୋɓ፨ٙᕚͦԸ޶dɪ౽ᇜᙇ
᎜͉ࠇྌ̈وᅰಂʚ˸ஹ༱dШ࿚Ї
ɪ౽ᇜᙇ᎜᎜̊୞̊ʘ˚d͊Ԉ
ୋɚ፨ٙ೯ڌfഅ٫ౣܓdΪ͏਷
ɚɤʬϋЇɧɤʞϋdٟึਗᐗd኷
ࣛଈ௘ਜၾܝ˙๖ஷʔ࿫dʮ઺הᒍ
Ιࣣ᎜͛πᐑྤ΢ʔ޴Νd̈ويٙ
ۜሯя዆᜗ɨ๞ᒈැdڭπၾা፽༰
ʘҤ኷ᖑ೯ʘۃʔ̙Ν˚ϾႧd݂Ό
਷ᇍఖʫٙ̈ويࣣͦ୕ࠇܘᗭӋ
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1
Extended Abstract
1. An Introduction of the Peking 
Lazarist Mission Press
The Peking Lazarist Mission Press (known 
as the Pei T’ang Press in Chinese) was the first 
modern printing office in Beijing, China. The 
Press was founded in 1864 by the Church of 
the Saviour, Beijing, which was established in 
1703. During its early operation, the Press was 
capable of metal typesetting in 21 languages, 
including Mandarin Chinese, Japanese, 
Manchu, Mongolian, Sanskrit, Tibetan, French, 
English, Greek, Latin, Hebrew, Syrian, Hakka, 
Malay, etc. In 1949, the Press was independent 
from the church, and its core business turned 
from typeset printing to book binding and book 
repair for libraries; printing was extremely 
rare during this period. In 1956, the Press was 
absorbed into public sector. The descendent of 
the Press after decades of re-organization 
and name changes is the current Jinghua 
Printing Factory of the nation-owned 
Beijing Printing Group.
During its long history, the Press was 
also known as the Typographia Lazaristarum 
(Pekini), Ex typ. Lazaristarum (Pekini), 
Imprimerie des Lazaristes (Pékin), Lazarist 
Press (Peking), Pei T’ang Press, or Drukkerij 
der Lazaristen (Peip’ing) in the Western 
literatures. This study consulted historical 
and bibliographic resources to trace the 
publishing activities of the Press and compiled 
a bibliography of the Pei T’ang Press during 
1931 to 1951 for those interested in the modern 
Chinese printing history.
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2. A Typology of the Publications 
of the Press
The Press printed both the Lazarist 
and secular works. The Chinese Lazarist 
publications printed by the Press often carried 
a permission proof of the concurrent bishops 
of the Peking Parish, such as those of the 
Bishop Pierre-Marie-Alphonse FavierStanislas 
(1837-1905), Jarlin C.M. (1905-1933), Paul 
Montaigne C.M. (1933-1946), Tien Ken-Sin 
S.V.D. (1946-1948). The permission proofs 
became an important evidence for this study to 
identify works printed by Pei T’ang Press.
According to Chinese bibliographer 
Mingda Yao (1938), the Pei T’ang Press 
differentiated 23 publication types in its 
publication catalogs. But the catalogs are no 
longer available today to ascertain the typology. 
This study thus categorized the publications 
into 14 types. Based on the historical resources 
examined by this researcher, during the two 
decades of 1931-1951, the Press had released 
184 publications which accounted for 237 
printings (see Table 1).
The 14 types of the Pei T’ang publications were:
 I.	 The Catholic doctrines. This publication 
type accounted for a large proportion of 
the publications. The printing of such 
works was to support the missionary needs 
in the contemporary Beijing, Mongolia, 
and Henan. 
	 II.	 The biographies of the Catholic saints 
and missionaries
	 III.	 The histories and records of Roman 
Catholicism in China. This publication 
type included books that are compilations 
of  primary  sources  such  as  the 
correspondences of the early foreign 
missionaries in the Ming and Qing 
dynasties and the biographical directories 
and missionary activity records.
	 IV.  Bible  studies  and  theological/
spiritual works
  V.  Creeds, hymns, and other promotional 
publications for preaching
  VI.  Lessons and guidelines for church 
members, monasteries, and parishes
  VII.	Statistics and continuous publications 
of the Beijing Parish. This type of 
publications included official reports 
and statistics of the Chinese parish 
administration, most of which were 
periodical publications. Well-known 
publications of this type included the 
<Beijing Gongjiao Yuekan> (literally The 
Monthly Gazette of the Beijing Roman 
Catholicism) and Les Missions de Chine 
et du Japon, both important historical 
resources for studying the development of 
Catholicism in China. 184
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Table 1.   The 1931-1951 Statistics of the Pei T’ang Press Publications
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Sum
1931 4 2 0 0 1 0 3 6 1 0 0 0 0 1 18
1932 7 1 1 0 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 18
1933 8 4 1 0 2 4 2 2 0 1 0 0 0 1 25
1934 6 0 3 0 3 1 2 0 0 1 1 2 0 0 19
1935 3 2 1 0 2 0 3 1 1 0 1 2 0 3 19
1936 5 0 4 3 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 18
1937 2 1 1 2 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 15
1938 3 3 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12
1939 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7
1940 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 10
1941 2 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 10
1942 3 1 3 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 14
1943 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 10
1944 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 7
1945 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 6
1946 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5
1947 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 6
1948 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 6
1949 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5
1950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
1951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Total 33 16 24 12 13 12 6 21 3 5 3 8 15 7
Note.   A few titles were reprint or periodic/serial publications. Reprints were not counted in this table. Each 
periodical publication was counted as one single publication. One periodical publication, i.e. <Fawen 
Yenjou> (the French Studies), was published consecutively by two publishers and was thus counted 
twice in this study. But in fact, this table represents the statistics of 184 different publications.185
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  VIII.	Language studies (textbooks, dictionaries, 
bilingual readers, research works). 
This type of publications was to support 
the language training of the Chinese and 
foreign missionaries. It includes language 
training materials in Latin, French, 
Chinese, Mongolian, Hakka, and Chinese 
northern dialects.
  IX.  The travel notes and literary works of 
the early foreign missionaries
  X.  The catalogs of the Library of the Church 
of the Saviour, Beijing. One of the important 
catalogs in this category is the <Pei T’ang 
Tushuguan Xiwen Shanben Shumu> (The 
Catalog of the Western Rare Books in the 
Church of the Saviour Library, Beijing). 
It documented and annotated 4101 titles 
(5133 volumes) housed in the library.
  XI.	 The translations of Chinese and Foreign 
classics. Most of the publications in 
this category were the translation of 
the Chinese and French literary works, 
including the selective translation of 
French classics and the biographies and 
book reviews of the French literatures. 
Chinese poetry was a particularly 
prominent genre that got translated into 
French; other translated classics included 
the Dream of the Red Chamber and the 
Romance of the Three Kingdoms.
  XII.	 East Asian Studies. Most publications 
in this study were the Chinese and Indian 
geography research by the early foreign 
missionaries.
  XIII.	 The 1941-1953 publications of the 
Centre Franco-Chinois d'Etudes 
Sinologiques 
  XIV. Others. Publications that did not fit into 
the aforementioned categories, e.g., books 
on the Western histories, democracy.
3. The User Guide of the Bibliog-
raphy compiled by this Study
Based on the research, this study compiled 
a chronological bibliography of the Pei T’ang 
Press publications between 1931 and 1951. The 
user guide of the bibliography is as follow.
(1) In regards to the Chinese publications
A.  The first section of each entry shows 
the author/editor/compiler, nationality, 
publication title, translators, the Press 
signature. Some entries may carry 
specific publishing dates. 
B.  The second section of each entry shows 
the volume number, total pagination, 
and size of the publication.
-  Pagination: for regular books, 
the actual pagination printed on 
the books was used; for thread-
bound books, the pagination was 
multiplied twice.186
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-  Size: described in the format 
of ¨book height x width©; if 
an entry carries only height, it 
means the researcher had not 
seen the actual book and used the 
information from library catalogs 
or microfilms instead.
C.  The third section (optional): the 
permission proof of the concurrent 
bishops  (entries  for  secular 
publications do not have this section).
D.  The fourth section: annotation of the work.
(2) In regards to the foreign language publi-
cations: each entry shows the author/edi-
tor/compiler, publication title, translators, 
the Press signature, pagination, and size. 
(3) The subject category (14 types) of each 
publication was marked by Roman num-
bers in italics.
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